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SO EJEMPLARES, 7 0 CÉNTIMOS 
PARA TARIFA DE ANUNCIOS. VÉASE CUARTA PLANA 
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGÍNALES 
DIARIO DE LA MAÑANA, CATÓLICO É INDEPENDIENTE 
E Q U I L I B R I O I N E S T A B L E 
l a c r i s i s e n d é m i c a 
Sigue la cosa pública enredándose á 
más «o poder. No hay tarde ni mañana sin 
que las cerezas dejen de prenderse unas 
á otras en forma asaz complicada. 
Dos días ha que el Gobierno juró, y ya 
la silueta de la crisis mariposeó en torno 
del bnneo azul. 
Hubo un momento en que el general 
Luquc, al subrayar con elogioso empeño 
el gesto que tumbó á su antecesor, se 
pbiDtó en la cuneta ú procurarse proyec-
tiles con que apedrear á los de la banda 
izquierda. Un minuto más y seguramente 
le hubieran dejado al lado de las zarzamo-
ras, porque estos demócratas las gastan así 
por miedo á los algareros. 
Y por su desgracia, el encargado de 
revolearlo, fué, á juicio nuestro, el repu-
blicano de más agallas en trotes parla-
mentarios. No tiene pelo de tonto el joven 
Salvatolla, único radical que sabe, á fal-
ta de razones, atiborrar <k sofismas su 
ingenio. 
Claro está que toda la culpa íuó del 
insigne charlatán. 
Si Canalejas no fuese largo de lengua, 
á buen seguro que no se rindiese ante la 
oropelesca elocuencia de D. Melquiades 
nara corroborar la barbarie del Código de 
justicia militar. 
Y entonces no tendría Salvatella que 
hacer notar la disparidad ele criterio de un 
presidente que aplaude la reforma de 
unas leyes que reputó anacrónicas, con 
el pensar del ministro de la Guerra que 
estima tal catálogo como cosa acabadí-
sima. 
Bien que todo esto sucede porque la 
neonsistencia hizo presa en el Gabinete 
Canalejas. 
Desde la última crisis ya nadie toma en 
serio á esta gente. Pasa con este Gobier-
no lo que les acontece á esos árboles car-
comidos en su tronco, y que por añadi-
dura muestran al aire sus raíces despan-
¿urradas: el viento más ligero da con tilos 
en tierra. 
Cierto que la espléndida palabra >del 
primer ministro puede hacer pasar ráfa-
gas consoladoras por los rostros tk sus 
mesnadas. 
Ayer mismo, despuós que el artista hizo 
tres párrafos de una armonía perfecta, 
acaso se recrease al arrullo de la ovación 
consiguiente. Y no haría bien. 
Lo que aplaudían los suyos era lo es-
cultural de la pieza oratoria. Ninguno ha-
bló de la enjundia del pseudo Gracián. 
En la sesión de ayer nadie acertó á ver 
el aplomo de los que pisan sobre seguro. 
Kl análisis de la situación queda reduci-
do al mero vistazo. 
Lo que se descubre al posarse los ojos 
en los consejeros de la Corona es la pali-
dez de*nuevc valetudinarios que, á ratos, 
fuerzan sonrisas para espantar el miedo 
que les invade. 
Tienen conciencia de su inseguridad y 
3e lo efímero de su vida y ni siquiera 
procuran sentirse baladrones. Advierten el 
incendio y lo contemplan impávidos. 
Sólo el presidente intentó anoche esca-
motear esta preocupación al país, dando 
aire al problema de Marruecos, que y<» 
Va antojándosenos nueva serpiente de mar, 
nuy á propósito para separar la atención 
de los asuntos de casa á dentro. 
Tristes, en verdad, son los augurios que 
'legan del avispero africano. Mala, muy 
mala parece ser la suerte de ese desdicha-
do Muley-Hafid de nuestros pecados, pero 
cuando arde nuestra casa y la del veci-
•fto, lo primero que debemos hacer es so-
focar el incendio que consume nuestro 
ajuar. 
Y Canalejas no es un gran jefe de bom-
beros, que digamos. 
Los americanos no aciertan á explicar-
se el modo de pensar y de sentir de los 
alemanes. De todos modos, el discurso del 
canciller no causará el más mínimo efec-
to en lo que se refiere á las negociaciones 
entre Inglaterra y los Estados Únidos, en 
vista de tinmir el projectado Tratado de 
arbitrnie, como no sea el hacer que los 
americanos procuren ahora extender las 
bases de dicho Tratado y propongan su 
adopción, no sólo á Inglaterra, sino tam-
bién á otras naciones.» 
Otra vez se complica lo do Marruecos. 
Nuestro sino es jugar con la más ne-
gra. Ahora que el zarramplín del Sul-
tán precisa nuestro apoyo para qua 
no le destronen, nos llama. Gajes de) 
Acta de Aigeciras. 
G R A V E S S U C E S O S E N M O T R I L 
FRAGMENTOS DE UNA EPOPEYA 
R e s o n a n c i a d e l t r i u n f o d e P e r p e t u a y F e l i c i t a s e n l a 
a n t i g ü e d a d c r i s t i a n a , y p o r q u e c a y ó e n e l o l v i d o 
e n e l t r a n s c u r s o d e l o s s i g l o s . 
(iiaHOtla 5.—Los cañeros del pueblo de 
Motril. se han manifestado esta noche tu-
multuosamente dando mueras al Irust, á 
Canalejas y al Gobierno, que los desam-
para. Los UKUiifestantes han embadurna-
do la lápida conmemorativa á la adopción 
de Canalejas como hijo adoptivo de aquel 
pueblo. Las mujeres alientan á los mani-
iestantes. La Guardia civH cargó sobre 
la multitud, produciéndose gran pánico. 
Se esperan acontecimientos más graves, 
pues los ánimos están excitadisimos.— 
Pi A . 
C H U T O S I T H U S O S 
San Petenburgo 5.—Créese que el Im-
perio chino aceptará las exigencias de Ru-
sia, si bien esto no evitará la guerra en 
un plazo no lejano. 
Prueba de esto son los preparativos que 
activamente se hacen en la región mand-
churiana, donde se están almacenando en 
gran cantidad las municiones. 
Además, ha comenzado la movilización 
de tropas, aunque no se diga oficialmen-
te el motivo de la misma. 
A N T E L O S P E R I O D I S T A S 
H a b l a C a n a l e j a s 
E l presidente del Consejo manifestó 
ayer tarde que después de despachar con 
el Rey había visitado al ministro de Es-
tado. 
— Y a se está imprimiendo—añadió el se-
ñor Canalejas—el último pliego del Libro 
Rojo sobre la cuestión de Marruecos. Este 
libro se repartirá entre los diputados y se-
nadores antes de las vacaciones parlamen-
tarias. 
Después se imprimirá el Libro Rojo so-
bre la cuestión del Vaticano. 
Hoy he recibido una Comisión de Motril 
que me habló del pleito sobre el precio de 
la caña. 
Después me han visitado los diputados 
y senadores por Santander para hablarme 
de la subvención para aquel puerto. 
Ocupándose de los desórdenes en Ma-
rruecos, manifeí?tó que signe sin recibir 
noticias. 
, — E l caso es—añadió—que en Francia 
y Alemania ocurre igual, pues tampoco 
tienen noticias, y esto es grave. Este asun-
to es objeto de preocupación, como lo tie-
ne que ser de todo hombre que tome en 
serio su papel de gobernante, pues una 
desmembración del Imperio en las actua-
les circunstancias sería de mucha impor-
tancia. Por eso hablaba yo ayer en las 
Cámaras de cuestiones graves en el orden 
internacional. 
L o s c a l d e r e r o s . 
Barcelona 5.—Se han reunido los oficia-
les caldereros para tratar la forma de ter-
minar la huelga, según la proposición que 
los patronos les han hecho. 
EfttM otros acuerdos, se adoptó el de 
socorrer con cuatro pesetas semanales á 
los huelguistas. 
A c u e r d o c e n s u r a d o . 
Dícese que el alcalde, señor marqués 
de'Marianao, se propone autorizar el trán-
sito de carruajes durante los días de Jue-
ves y Viernes Santo. L a mayoría de la 
opinión se pronuncia contra este absurdo 
proyecto. 
E n l a E s c u e l a do P o l i c í a 
E l lunes comenzarán las clases en la 
Escuela de Policía con una conferencia del 
gobernador á la que seguirán otras de Mi-
llán Astray y Retana. 
D e s a g r a v i o . 
E n la iglesia del Pino se celebrará 
mañana una solemne función de desagra-
vio, dedicada á la Santísima Virgen de los 
Desamparados. 
M u l t a s á l o s t e a t r o s . 
En vista del abuso que algunas em-
presas teatrales cometían, terminando las 
funciones á las dos de la madrugada, el 
gobernador civil Sr. Pórtela Valladares 
ha impuesto algunas multas. 
V 
Con picúa verdíul y aparte mirstro entu-
siasmo de cristianos, se puede asegurar que 
ni la historia ni la literatura humanas tie-
nen una figura semejante á la ik pefcpítna. 
«Una joven madre de familia—diremos eOT 
el citado historiador alemán,—de uaeimien-
to distinguido, querida de todos los suyos 
y á (¡tiu ii nada falta para ser un liosa en el 
mundo, se ve separada de su padre, de su 
madre, de sus hermanos, de f.u esposo, de 
su hijo, para ir á ser devorada por his fieras, 
á la vista de todo su pueblo; ve á su an-
eiauo padre á quien ama, y que le ama eou 
ternura, besarle las manos, arrojarse á sus 
pies para rendirla y hacerla deeir una pala-
bra que la salvará del peligro; comparte el 
dolor de su padre, le consueia, pero no dirá 
esa palabra, poique esa palabra sería un pe-
cado, seria una mentira; y, por último, es-
eribe ella misma todo esto la víspera de sn 
martirio con un candor y una calma supe-
rior á todo lo humano. }No! Esta pa^ que 
no sabe ni concebir siquiera, sólo Dios pue-
de consumirla.» 
Ocioso sería añadir que todos los grandes 
historiadores y coleccionadores de actas y 
los más insignes escritores cristianos han 
celebrado con justos elogios el martirio por-
tentoso <le Perpetua y Felicitas, de Saturo 
y sus dignos compañeros. 
Chateaubriand enumera á Perpetua y Fe-
licitas entre los mártires más eminentes, y 
es muy de notar que cuando el genial cantor 
de los héroes del cristianismo, busca en el 
cielo un lugar «lijrno para sus protagonistas 
liudoro y Cimodoeea, no encuentra otro más 
glorioso que el trono de Perpetua y Felicitas, 
en la corte brillante de la Inmaculada Vir-
gen María «entre Felicitas y Perpetua, en-
tre el glorioso Esteban y los grandes maea-
beos.» 
La Iglesia por su parte las honró de la 
manera más grande que podía hacerlo, es-
cribiendo sus nombres inmortales en el 
canon de la santa misa, en donde por mil y 
ochocientos años han venido y vienen siendo 
leídos todos los días por todos los sacer-
dotes. 
La nueva festividad prescrita per vSu San-
tidad el Papa Pk) X á instancias del señor 
arzobispo de Cartago y los padres Blancos, 
afortunados descubridores de la gran Basí-
lica y lápida sepulcral de los sublimes már-
tires, no viene sino á reanudar la memoria 
y culto ferviente que la antigüedad cristia-
na rendía á estos atletas esclarecidos. La epo-
peya cartaginesa tuvo en toda la Iglesia in-
mensa resonancia. En Cartago las nombraron 
sus santas titulares, las honraron con solem-
nes tiestas y coustruyeren en su honor una 
sol)eTbia basílica. San Cipriano, San Deogfa-
cias, (Son AgBstin y otroa prelados CAIUIÍOÍ-
que rigieron aquellas diócesis entusiastas, 
festejaron de mil maneras á sus santas en-
trañables, ponderando sus altos méritos en 
brillantes panegíricos. 
IC1 sanio obispo de Hipona, el gran San 
Agustín mandaba leer públicamente en su 
iglesia las actas de Perpetua y muchas ve-
ces los acentos inenarrables, las frases des-
garn.doras de acpiella mártir singular y ex-
traordinaria, hacían estremecer á los audito-
rios y derramar abundantes lágrimas. 
En Roma eran igualmente celebrados los 
valerosos mártires africanos, como puede 
comprobarse aún con el misal del Papa Gc-
lasio, y las iglesias de España y de las Ca-
lías, y los mismos griegos, contaban las no-
nas de Marzo entre sus fiestas soiemnes. 
Tales honras recibieron Perpetua y Felici-
tas de la antigüedad cristiana. Mas la re-
ciedumbre de los tiempos que acompañaron 
la eaícla y desmembración del imperio roma-
no hizo que se anublara la memoria de es-
tos mártires extraordinarios como la de 
otros muchos santos de Dios. 
Los vándalos, primero, que asolada la Es-
paña se precipitaron sobre el Africa y las 
íalanjes de Mahoma en segundo lugar, que 
semejantes al simonn del desierto cayeron 
como una tromba sobre aquellas desventu-
radas comarcas, redujeron á polvo y cenizas 
las fiorecientes ciudades del Africa septen-
trional, emporio hasta entonces de la civili-
zación y jardín frondoso de la Iglesia. 
Nada quedó de tanta grandeza y unos bár-
baros irreductibles se establecieron en aque-
llas históricas provincias, y las vienen ocu-
pando hasta nuestros días. 
Pocos docuincutos salvaron la Historia y 
la Iglesia de aquella época funesta. Por lo 
que hace á nuestros mártires, unas certas 
L A OPINIÓN AMERICANA 
Nueva York 5.—Se comentan vivamen-
le las palabras pronunciadas en el Parla-
mento alemán por el canciller del Impe-
rio acerca de la misión que en el mundo 
corresponde á América acerca de la ines-
tauración de un sistema internacional de 
paz. 
E l Neiv York 11c raid, al tratar de este 
asunto, dice: 
«Los alemanes no ven que no existe, 
inferencia alguna entre la actitud de Ale-
oiama, tal cual la presentó el doctor Beth-
«ann-Holwcg en su último discurso, y la 
«e los rapaces señores feudales de la Edad i 
idedia. 
LO P HACEN LOS PERIODISTAS 
A fuer de impareíales, sentimos verdade-
ro orgullo en dar cuenta del siguiente suce-
dido, siguiera sea por la parte alícuota que 
le toca a nuestra condición de periodistas. 
JJno del oficio, que por cierto escribe en 
E l Radical, de Lerroux, encontró ayer, en 
el espacio comprendido entre la Central de 
Telégrafos y el ministerio de la Goberna-
ción, una cartera que contenía las siguien-
tes cantidades: 
Cuarenta mil libras esterlinas, ó sea más 
de un millón de pesetas; xo.ooe dollars y 
500 pesetas en billetes del Banco de España. 
verse con esc tesoro, capaz de hacer per-
der la cabeza á muchos ciudadanos, y dedi-
carse á las gestiones que el caso requería 
hasta dar con su dueño, fué todo un mo-
mento. 
Este homado periodista llámase P. Fran-
cisco Ivlacliancoses. La cartera pertenecía al 
súbdito extranjero Mr. Thomas S. Heuut, 
á quien hoias después de ln pérdida de tal 
cartera le fué entregada por el Sr. Machan-
coses. 
Conste qpc sabemos dar al César lo que 
es del César, 
líneas, una noticia escueta, pero luminosa y 
hrilhhite como un rayo de luz, es cuanto las 
vicisitudes de los tiempos han dejado llegar 
hasd nosotros. Un humilde historiador, Víc-
toi .'1 IHica, nos ha conservado en su tfis-
totiá de la persecución de tos vándalos, esta 
preciosa noticia: «lín la Basílica Mayor de 
Cartago iueron sepultados los cuerpos glo-
riosos de Vorpetua y Felicitas.» 
1.a civilización y la cristiandad africanas 
1 nerr 11 trilladas y aventadas por la barbarie 
musiilniana: de nuestros mártires perdiéron-
• t sus rel iquias y sus actas. 
Tan sólo este apunte de Víctor de Ptica se 
ecnservó como una débil lámpara suspendi-
da eu aquella noche de tinieblas que oseu-
recíó el suelo del Africa. Este era el único 
i iye de luz que nos ha legado la autigüe-
dad sobre una epopeya grandiosa. 
Mas este documento inapreciable ha ser-
vido de llave de oro para abrir las puertas 
del tesoro do la vieja iglesia de Africa. La 
débil luz, la lámpara mortecina conservada 
por un modesto historiador, se ha convertido 
en luminosa antorcha y ha guiado á unos mi-
sioneros beneméritos, verdaderos apéateles 
de la fe cristiana y la civilización, los pa-
dres Blancos del Cardenal Lavigerie en el 
(•1 scubriiniento del glorioso sepulcro de los 
inmortales mártires de Cartago. ¡Aleluya! 
¡Aleluya! , ¡.oado sea Dios!—prorrumpamos 
como David con alegría santa. 
¡ Perpetua y Felicitas han resucitado ! ¡ Ale-
luya! La Iglesia de Africa está de enhora-
buena y con ella los cristiatíos todos. No os 
detengáis; olvidad por nn instante al mun-
do y venid con la Iglesia á saludar á uno 
de los grupos de mártires más brillantes y 
esclarecidos. Ved á Perpetua que sale de su 
tumba, mirad á la eselava Felicitas gloriosa 
y rediviva. ¿ Vaciláis ? Ved á los hijos de San 
Luis, el insigne Rey de las cruzadas, que 
fué á morir cabe el sepulcro de Perpetua; 
ved—repetimos—esos misioneros valerosos, 
cotí sus blancos hábitos y su cruz encarnada, 
ostentando su doble condición de ministros 
de Cristo y de la ciencia, remover con la 
azada aquella tierra empapada de sangre 
santa y descubrir ante la estupidez mahome-
tana ia gran Basílica levantada por los cris-
tianos cartagineses en honor de Felicitas y 
Perpetua. 
Miradla: es la misma; sus muros de la-
drillo y granito son los msimos que vió eon 
sus ojos San Agustín ; su ábside eou su gra-
cia primitiva, situado al Oriente, es el mis-
mo que circundaba la cátedra de Cipriano. 
, Qáé más ? ¡ Ah ! ¿ Buscábais á los mártires, 
á Perpetua ? Tended los ojos por la inmen-
sa área y ved en el centro la capilla de la 
confesión, donde un día estuvieron deposi-
tados los gloriosos restos. Descended á ella 
sin temor: están apartados los escombros que 
nrumttlaron « o b r e v i i . i diez y siete centu-
rias. Mirad atentos en los fosos abiertos, los 
restos del sepulcro, los pedazos de la tra-
senna y del cancel, los fragmentos del mo-
saico, destrozado por los mismos cristianos 
al formar el precioso depósito para sustraer-
lo á la profanación de los bárbaros, y leed, 
en fin, con emoción, la auténtica lápida Se-
pulcral en fragmentos unidos de mármol 
veteado: j l l i c svnt!... ¡Aquí es tán! . . ¿Am-
bicionáis la lápida íntegra? Vedla: 
-|- HIC. SVNT. MARTIRES. 
+ SATURDS.SATURNINUS. 
-f- REBOCATUS.SECUNDULTJS. 
h FELICIT. PERPET. PAS. NON. M ART. 
Aquí están los mártires Saturo, Saturnino, 
Rebocado, Secúndulo, Pelicitas y Perpetua 
que padecieron en las nonas de Marzo. 
E U S E B I O D E Z A R A G O Z A 
(Continuará.) 
vivo incidente entre el defensor y el fiscal 
que costó gran trabajo cortar á la presi-
dencia. 
Los cargos presentados hasta la fecha 
son abrumadores y aunque el número de 
testigos que restan pueden variar el curso 
de este proceso, la impresión general es 
contraria á los reos. 
Estos se muestran abatidos. Las pre-
cauciones policíacas son enormes. 
te************** 
La Comisión de presupuestos del Con-
groso banqueteó ayer de lo lindo en 
honor del ministro que se fué. Natu-
ralmente, el Sr. Cobián nególe á con-
currir. Esto nos recuerda las comi-
lonas que se dan en determinadas 
aldeas de España cua¡ido eiUierran á 
alguien de la familia. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * v v • ^ '4 
L O S V I N I C U L T O R E S 
EL SUCESO DEL HIPODROMO 
H u e l g a . 
Sanlúiar de Barrameda 5.—Los obreros vi-
nícolas, que vienen hace tiempo reclamando 
un aumento de dos reales en el jornal, han 
acordado la huelga ante la negativa de los 
patronos. 
Dicha huelga, hasta ahora, es completa-
mente pacífica. 
Su aspecto más característico es el de la 
prudencia. 
Una Comisión de bnelguistas se ocupa en 
E l Juzgado de instrucción del distrito de 
Chamberí ha proveído denegando los recur-
sos de reforma entablados contra el auto de 
procesan)lento de los Sres. D. Juan MauvaiS 
y D. Gabriel R. líspaña. 
La nueva resolución, que fué notificada & 
las partes ayer á última hora de la tarde, se 
funda en bis siguientes consideraciones: 
«Considerando que reconociéndose por el 
pn cesado Sr. Mauvais, según consta de su» 
explícitas y terminantes manifestaciones, 
ies!:llanl<s de la 1 Uvlaiación del 5 de Mar-
ro último, el i>eligro de muerte para él y 
para el públiex) si emprendía el vuelo qm 
intentó en las condiciones en que se hallaba 
el Hipódromo, atendiendo al reducido esj.a 
ció eu que tenía que operar á causa del que 
ocupaban los es]>ectacloies, sin que se con-
siguiera que éstos se retiraran, á pesar de 
los avisos que CM tal objeto se les dió; y 
expresándose también per aquél que tenien-
do el convencimiento de que era casi sti-.u 
ra la Catástrofe, en vez de suspender ó ne-
garse, como debió hacerlo, á realizar el M I 
dicado vuelo, lo emprendió presintiendo l.̂ s 
fatales consecuencias que después tuvieron 
lugar, es de tenia evidencia que obró cor. 
imprudente temeridad, y, en su virtud, m 
cabe dudar respecto á la existencia de loe 
indicios racionales de criminalidad que et 
contra del mismo se han apreciado por el 
acto punible que ejecuto. 
Considerando que liabiéndosc reconocidi 
igualmente por el procesado Sr. España el 
su declaración del folio 27, que el día ti 
que todos los comerciantes creen convenien 
te para sus intereses el aumento de jornal pe-
dido por los obreros. 
La autoridad municipal ha intervenido, 
procurando arreglar el conflicto. 
m a n a 
S S T S J comercios rec ogiendo firmas, ya j ,e fu. CÜI>ct,lidü el se haUa^ 
los terrenos del Hipódromo sin acotar y en 
perfectas condiciones para celebrar .las fies-
tas de aviación, y que al siguiente por la 
mañana se encontraron eon la alaiúbiada co-
locada por orden de la Sociedad Polo-Cbd), 
que l imitaba considciablemente el campo, 
por lo que a l enterarse de ello acordó sus-
IKmder el espectáculo, porque nada Imbi' ia 
ocurrido sin aquella limitación y si el pú-
blico no se hubiera aglomerado en las inme-
<liaciones del hangar y constando del mismo 
"La TTinrria Ao nn /íoSa+o 1 modo por elam manifestación de dicho pro-
momia as un üe^aie* c e ^ ú o \ n otra é * t o n t U m M 5 dei d C i o 
E l debate de l proceso Ferrer es y a u n a mes de Mar/o que limitado el espacio de la 
momia. Vive u n a vida efímera, oculta, in-in'3'1^™ indicada se dificultaba granderaen-
sensible. E l vSr. La Cierva, en dos admira-' *; 13 l * ^ * 6 " f aterrizamiento de los aero-
bles discursos, ha cerrado los ojos del ca-1^'1"05' <kt™"»™ndose en tal seut.do gra-
«« , . 1 * i « •! ves riesgos y peligros para los aviadores v 
daver; eleudos, parentela, lloronas y <le-!para el público es indiscutible que cuando 
mas comparsa, ahitos de zollipar en b a l - , ^ convenció según ha confesado también 
de, h a n ido abandonando el catafalco e n - de las dificultades al ver que en la tirde del 
jugándose los ojos con la punta de s u s . d ía 2 no se había quitado la alambrada, y 
mandiles. Sólo queda encender los blan-'C'E NO HABÍA RKCÍFIDO CONTESTACIÓN, INS-
dones y dejar á Emiliano Iglesias jUuto! TRWV,ONIÍS m ÓRDENES DH NINOUNA CI.ASI: 
al ataúd, por tener cara de enterrador. | m Vl^t9íi m ^ "^AWCÍA ÜUE " 
IR, P I M I A , 
E l proceso de L a C a m o r r a . L o s 
p á j a r o s . . . de c u e n t a . 
Roma 5.—Las sesiones que celebra el 
Tribunal encargado de juzgar á los proce-
sados de La Camorra están siendo sen-
sacionales. 
Las papeletas para presenciarlas son t;in 
disputadas, que para alcanzar alguna se 
necesita recomendación de las más altas 
personalidades del Reino. 
En la sesión de hoy se ha registrado un 
T J K T R E Z A G A D O 
OE POLICÍA HACIKNOOI.E 
SE REKERÍA 
.. Y Ni) CONSENTIR EN TODO 
tos republicanos, en especial D. Melqn¡a-) CASO LA BEALIZACFÓN DEL ESPECTÁCULO, 
des Alvarcz, lanzaron unas cuantas acusa- SOLICITANDO si PARA ELLO ERA NECESARIO 
ciones volanderas, respondiendo á las in-¡LA CORRESPONDIENTE RESOLUCIÓN V CUNM 
GUIENTE AUXILIO H E L A AUTORIDAD COMPT,-
VteMVH UM VC2 OE courninuin ó c o A u v u v ^ n 
COMO LO HIZO PARA QUE TUVIERA LUOAR 
CON l'ONOOM!KVTO DE LAS FATALES Cnŝ  ! -
CUEVCIAS QUE PRODUJO, V, POR LO TANTO, 
PRUDENCIA v ruy.-:-
{Of indicios raciona-
una dialéctica seria, grave, de ariete, fué les de criminalidad que de igual manera y 
desmenuzándolo todo, aniquilándolo todo. | cn s" eontra so» de estimar por los hechos 
Y por fin, anteayer trocó los bancos de la 1tlelictivos c'ne se Persiguen, 
minoría radical en mesa de disección S<H Cot,Si<¡¿ra"d°: P"é en razón á los preceden-
tes fundamentos y a los que comprende el 
auto recurrido que no han sido desvirtuados 
1^ « U ~ 1 • 'AL TEFE SUPERIOR 
Iodo lo que se haga en te sucesivo son luS I.I,:M(,ROS A QUIÍ 
ganas de aturdir a la opinión. Unos cuan-; SUSPENDER 
trigas de XIoret, Ortega Mnnilla y otros. 
oompboiMJos tm la <ítmítgT7^ia, ecniio uscgU-I 
ró L a lipoca. Algo de lo argüido pareció 
quedar prevaleciente. E l debate adquirió 
personalidad. Hasta llegó á suscitarse una SON 'MANÍESTAS'S'U^VMI 
crisis. Luego, el Sr. La Cierva, empleando RIDAU, cvidenciámlose V 
bre el mármol quedaron las piltrafas. Sólo 
falta que un alma caritativa se acerque,' p0r ias alegaciones que contienen los escritos 
con la mano cn la nariz, á recogerlas. expresados, es improcedente la reposici. n 
E l país no precisaba este debate parla-¡que se solicita de dicho proveído, debiendo 
mentario para formar opinión. Hay dos estarse á lo acordado en el mismo.» 
hurones. La opinión proba, sincera, I En el mismo auto se admite en un sólo 
ecuánime, de los hombres honrados, aus- efecto la apelación que interpuso subsidiaría-
teros, inteligentes, y la opinión bastarda, | mente el notable letrado Sr. Martínez du 
insensata, inicua, de los hombres carcela-
rios. La primera opinión, constituida por 
todo el censo de España, sabía desde hace 
mucho tiempo quién era Ferrer y quiénes 
eran sus secuaces, corifeos y otros sima- ^tos considerandos, y en especial el que 
Campos, en nombre del Sr. Mauvais. 
+++ 
Es digno de mencionar, después de leídos 
rros, y quiénes eran los gobernantes con- í,an10!! «ubiayado. el reconocimiento expre 
tra quiénes la furia de unas huestes ía-¡ !if,'J!_el_,Ju,/brí'1tl0 tle Ins.trllc,ciól1 F 0 0 8 ^ 





T . ' respecto al hecho concreto de haber 
ta segunda d¡ní.i{la nna ¡n^ficia al jefe 1 
opinión no necesitaba asimismo tal deba-i policía recabando su auxilio y 
te. Obraba por el instinto de la chillería,! éste obtenido, 
del bandidaje, del corso. Y esa opinión j . También es un hecho inconcuso que el 
continúa y continuará impávida, pese á jĉ c supc"^ de policía, que, según parece, 
todas las razones del mundo. La elocuciv iestab''1 Prtc>s:,1"€iite al lado del aviador 
cia de Cicerón y la sabiduría de Séneca r ' ™ ™ ' 5 cuan<'0 "tc. emprendió la marcha 
•wi nl^..r.vor,'o„ , L ^ • * . V ' If1csde momentos antes pudo y aun debió 
no alcanzarían de semejantes conciudada- ferté cuenta exacta de la situación. 
— B u e n h o m b r e , ¿ f a l t a m u c h o p a r a l l e g a r á M a d r i d ? 
— A ú n , a ú n ; d e l e a l " p i d a l " , q u e l l e g a u s t e d t a r d e < 
nos un titubeo. ¿Quién persuade á Mo-
rral? 
Por eso, el debate Ferrer huelga. Es 
una momia. E s una supervivencia falsa. 
Es una pcsadilln tenaz, triste, deprimente, 
con la que unos cuantos siniestros preten-
den agobiar nuestro diáfano suelo español. 
Se nota ya eu el transcurso de estas se-
siones parlamentarias el hastío, el cansan-
cio. 
H«y, el vSr. Salvatella, un joven de gran 
talento y acerada frase, ha entretenido á 
la Cámara durante un par de horas diva-
gando acerca de varias cosas amenas. Ati-
co, certero, mordió al Sr. La Cierva, al se-
ñor Ossorio y Gallardo, al Sr. Canalejas, 
Y una de dos: ó el público ocupaba su 
puesto CH el momento de emprender el vue-
lo y se aproximó mas al aparato después de 
emprendido, en el cual caso uo procede exi-
gir responsabilidad alguna á los hoy proce-
sados, ó ác no ser esto cierto, tanta culpa 
como á Mauvais debe alcauzar al jefe supe-
rior de la policía, puesto qtve ambos se ha-
Ihihau cerca del público, por lo que es in-
expltvable cómo no vieron claramente el pró» 
ximo peligro. 
Mas no es sólo esto. Si ambos estaban jun-
tos tú emprender e) vuelo, menos responsa-
bilidad cabe atribuir al aviador, cuya aten-
ción tenía forzosamente que dedicarse al 
í un cieña miento del abarato y al desarrollo 
de su trabajo, que al jefe de policía, cuya 
ÚNICA misión era la de prevenir accidentes, 
al general Luque, á medio Alcubilla Pero1 pTü<:urar [¡'«•««opea y ordenar todo lo que 
en el fondo nada quedó terminante cus- de"tr0 del esPcct¿i(;ul? I10, se r.efiriesc á la 
pideo, contra la justicia de aquclla'pcna ^ r í V ™ ™ ™ t e i . c u w de aviación 
lo i m . T ; I el c 1 1 n i dllULUd Pfna El acusador, si no estamos mal informa, 
de muerte E l Sr. Salvatella es un intclcc- dos, tiene pedido el procesamiento del señor 
tual comedido y alegre á través de cuyos Fciiiández Llano. Y claro es que no garan-
ojos zarcos desfilan los sucesos políticos tizanios ta certeza de esta noticia, porque el 
secreto del sumario es una valla puesta á 
nr.rstra legítima curiosidad de informado-
res. Pero si, como suponemos, el hecho es 
exoeto, nos permitimos el lujo de brindar 
el razonamiento apuntado & quien corres-
ponda utilizarlo para que, si nay lugar á 
ello, la justicia alcance por igual á cuantos 
de lia alcanzar. 
************************£**** 
¿Qué 63 eso de tanta detención de 
"apaches"? A última hora de ayer 
habló en el Congreso D. Emiliano 
iglesias. 
P e l i c i t a n d o á L a C i e r v a 
Murcia 5.—El último discurso pronuncia* 
do cn el Congreso por el ilustre ex ministro 
conservador y diputado á Corles pur esta 
provincia D. Juan La Cierva ha causado aquí 
cn una zarabanda escéptica. E l Sr. Sal 
vatella nos ha divertido mucho con su 
rara sagacidad y su finura de expresión. 
Pero el Sr. Salvatella no ha dicho nada 
trascendente. 
Y ahora, ¿qué decir del Sr. Iglesias y 
del Sr. A/.zati? 
No han hecho más que ponerse cn ri-
dículo, líl primero, con sus argucias de 
buen gallego escapado al fusil. E l segun-
do, con su defensa de Nakens, defensa 
que adrede no haría su más acendrado 
cuetnigo. 
La Cámara oía estas cosas sin emoción, 
sin interés. Los escaños estaban casi dcs-
l)oblado:i. Hasta Romanones ha vuelto á 
sus plácidas murmuraciones desde la pre-
tsklcncra. 
Es inútil cuanto se haga por revivir el 
debate Ferrer. Tiene la rigidez impasible 
de la momia. E l Sr. La Cierva, rotundo, 
ydftehte, sereno, ha colocado sobre el amo-
Minado asunto parlamentario gayas ves-
tiduras egipcias. Dentro de una semana, el t,xccIcnte ^ t o . 
proceso Ferrer se exhibirá como una cu-
riosidad extraña detrás de una vitrina. 
ARTEUW 
Los periódicos locales le dedican justog y 
calurosos elogios. 
La opinión aplaude sin reservas la conduo 
ta del JSr. La Cierva en el Parlamento. 
/ Jueves 6 de Abril 1911. E L D E B A T E Año II.-Nuni.18T. 






fiirviain.i.--. de fclicit 
itías de qnc uieru-idamento ^oza 
l>or el distrito de Muía se han 
extraordinaria mente . — Corres-
P iarce tont 
da estos dli 
ceso Fetttt 
KI discur 
• sol las fech 
De Barcelona. 
j . I.a Prensa madrileBa es leí-
', con motivo del debate del pro-
ion verdadero interós. 
) del Sr. La Cierva, que puso al 
rias de los radicales y del triste-
mente célebre Francisco Ferrer, es objeto de 
unánimes elogios. 
ta • Distinguid.r. i),ttonalidades, ajenas por 
! completo á la bólltlca v los eleaientos conser-
vadores han íelicitad'o telegrálicamente al 
I honrado ex ministio conservador.—C'ürrt'i-
*'Ponsal. r 
TRIBUNALES 
R e c u r s o s . 
U En la Sala siyinula del Tribunal vSupremo 
Be vieron dos requisos de casación por infrac-
ción ile ley. 
«Kl primero estaba entablado contra una 
sentencia de la Audiencia de Madrid, que 
condenó á Alejandro Caamaño á la pena de 
cadena perpetua, como autor de uu delito 
de asesinato. 
El recurso versó sobre si era ó no apre-
ciable la circunstancia cualilieativa de ale-
vosía, y, por tanto, si el asesinato debía 
quedar "convertido en simple homicidio. 
La materia del otro recurso era la apre-
ciación de la di t'-nsa U l t i m a completa, en 
vez de la de los t u s umiisitos que hubieran 
sifrnifieado la eoftMteta uxención de responsa-
bilidad. Kl delito cometido era el de homi-
cidio, y la Audiencia sentenciadora, la de 
Ouadalajara. * 
Fftmnto de ¡as Artes.—Hoy, a las nueve y 
medta de la noche, celchrará la Juventud del 
Fomento de las Artos la junta general corres-
pondiente al mes actual. 
Fomento del turismo. -El Gobierno fran-
tvs h \ nombrado delejíado oficial para el 
Congreso de turismo de Lisboa á M. Bo-
rieux, jefe del ne{joeiado nacional de turis-
mo, creado recientemente eu el ministerio de 
Comercio. 
Maestros y auxiliares superiores de escue-
las públicas da España.- A todos se les cita 
para que asistan por sí ó representados á la 
reunión que tendrá lugar el q del actual, á 
las diez de la mañana, en el aula núm. 3 de 
la Escuela Normal Central de Maestros, San 
Hernaido, loj Madnd, para tratar de los in-
teresantes asuntos de que ya tienen conoci-
miento por la l'rensa.—La Comisión. 
Correspondencia post.d y telegráfica: F . 
V. Ccrvera, Silva, 22, Madrid. 
• 
Sociedad de dependientes de aves, corderos 
y caza. Hoy, á las cuatro y media de la tar-
de, celebra esta Sociedad junta general ordi-
naria en la Casa del Pueblo. 
3 3 1 3 O 3 R L E S P t f » E S 
Varias noticias. 
Orense 5.—La salida del Sr. Cobián del Mi-
nisterio no ha producido en esta provincia 
ni frío ni calor. 
No obstante ser uno de los políteos que 
mangonean aquí, no ha hecho nada que sea 
digno de mención por el engrandecimiento 
y prosperidad de Orense. 
Su condueta contrasta notablemente con la 
V i D A P A R L A M E N T A R Í A 
SESIONES DE CORTES 
del Sr. Espada, que desde su iniciación en la i V W 0 * ^ * A « U : M S * 1 * ™ 
vida pública ha trabajado y continúa traba- . f W ^ W p « señor SA . M h k 
jando por todo cuanto redunda en beneficio defendieudo con gran calor a los 
COtyftEyOi' P R A C T I C O S 
n m m w m m m i 
P o d a d e Sos r o s a l e s . 
Tx)S rosales que por negligencia se han 
flejado sin podar ionnan á veces zarzales ^ c^iebr^á,," este 
florecidos de un ciecto tan gracioso, que 
riéndolos líennosos se pregunta uno si es 
realmente necesario podar los rosales y si 
no sería, al contrario, preferible dispensarles 
de esta operación. 
Sin embargo, examinando de cerca estos 
r «s des se perc ibe que, si su florescencia es 
abundante, las IOSIS carecen de perfección, 
que la planta careec de vigor y de equili-
brio y que las mtfnas productoras de las ro-
sas están aprisionadas, atronadas por nna 
multiind (k'lamas y bnbuiillas muertas que 
S'.>u vestigios de florescencias pasadas. 
lis necesario, pues, podar los rosales: pri-
mero, para retmpiazar eaua año las ramas 
que han florecido i>or otras más jóvenes, sus-
ceptibles de flweceij y para desembarazar 
j  r 
de esta capital. 
Los políticos liberales sólo se acuerdan de 
que existe Orense en víspera de elecciones, 
para imponer sus candidaturas y las de unos 
cuantos cuneros, que son ni más ni menos 
que una afrenta para la región gallega 
C O N G R E S O 
(SESIÓN DEL DlA 5 DE ABRIL DE 1911) 
vSe abre á las cuatro menos veinte. 
Preside el conde de r.omauones. 
lín el banco azul el Sr. Canalejas. 
Los escaños, desanimadísimos. Apenas hay 
una veinteua de diputados. Las tribunas, 
llenas. 
D E B A T E FERRER 
Reanudado el debate sobre el procesamien-
to Ferrer se le concede la palabra al señor 
SAdHIgRi eA7l9l V ' j n i . 
Este empieza su discurso manifestando que 
quiere hablar por su calidad de diputado con-
sentidor, de catalán y de militar. 
Dice que como conservador nada tiene que 
añadir á lo expuesto por el Sr. La Cierva, 
peraen cambio ha de decir mucho como mi-
litar, por pertenecer al heuroso Cuerpo ju-
rídico. 
El conde de ROMA NONES: S. S. sólo pue-
de hablar como diputado. 
El señor SAONIER: Pero haciendo valer 
mi condición militar. 
El señor SORIANO: S. S. sólo es diputado 
como yo y como todos. 
Ll conde de ROMA NON ES: Calle el señor 
Suri 1:10. Eso ya lo ha advertido la presi-
dencia. 




Ataca al .Sr. Sal illas por haber juzgado 
con excesivo apasionamiento la conducta de 
los Tribunales militares. 
Dice que 110 le extraña que el Sr. Salillas 
se haga eco de ciertas campañas, porque di 
-Para tratar de asuntos de enseñanza en1 fho diputado pn,ied. de un caigo en el que 
sus relaciones con los Ayuntamientos, han fe respirar un ambiente de pes-
sido convocados todos los alcaldes de la pro- tilcneias, suciedad y crápula. (C.randes 11-j 
viiKia a una reunión que se celebrará el díaj 
10 del actual en el salón de sesiones de la Di- ' 
putacióa. 
—Î as próximas fiestas de Semana Santa' 
año con la solemnidad 
acostumbrada. 
—El joven y celoso diputado por Ribada-
via Sr. Merelles saldrá en breve para Ma-
drid.—Corresponsal. 
E;V EL M E R E S D E R O D E L COJO 
El M k hs 7 i ' á : se k us k^usl 
Para celebrar el restablecimiento del ilus-
tre diputado á Cortes Sr. Lombardero, cuva 
salud padeció un h-ero quebranto celebro vc.r (.fl este proCedinueuto 
anteayer el formidable Club de las 1*»- arbitrariedad. 
sas.) 
El señor SORIANO: Sea comedido su se-
ñoría que hay señoras. (Risas.) 
El señor SAONIER: Digo (pie por el am-
biente esiK'cial que ha respirado el Sr. Sa-
lillas en la Cárcel (Más risas), no es raro 
que recoja las versiones del arroyo para cen-
surar á dignísimos oliciales del Ejército. 
Yo he de asegurar que tengo la convicción 
pKua de que todos mis compañeros, absolu-
tamente todos los militares del Cuerpo ju-
rídieo, en las condiciones del Sr. Pastor y 
con los mismos antecedentes del proceso, ha-
bríamos fallado en idéntica forma. Todos 
Suscribimos, pues, la sentencia. 
(Tom ín asiento en el banco azul los seño-
res Luque y (lasset.) 
Cita varios artículos del Código de Justi-
cia militar, djmostrando que el desglose se 
hizo con sujeción á la ley, sin que nadie pue-
un asomo de 
de este modo los arbustos de las ramas vie-i Í/ÍU un opíparo banquete en Él merendero, 
as. secas ó mal colocadas, que perjudican 1 del . ojo. * Alinda en los mismos razonamientos del 
erandemente á la planta restándole vigor; | Expliquemos previamente de qué meren-:'Sr- J'.1 .V1^'1, . e j , J 
«rttmdo rata ao dejarles una cantidad j dero y de qué Club se trata. E l merenderol Dirigiéndose al Sr. Alvarez se duele de 
de r unas y flores, en relación con su vigor, 1 Cojo le llannn los parlamentarios al ele-. ^ .un diputado de tan brillante historia 
d- man-ra oue las ramas conservadas estén ¡gante cafetín recientemente inaugurado en política haya incurrido en el error de llamar 
aUmeatada 
que ias ta as conservadas estén i gante caíetí 
s poi valH K ule savia y produz-1 el Congrego por obra y gracia del conde de â  Código militar de España obra bárbara 
La poda debe !• ui.rse después del invier 
es.decir, á pnneinius de Al r i l . Una podz 
hecha en otoño sena perjudicial á los rosa-
les, porque los uteñus que se desarrollarían 
bajo la influencia do esta poda podrían, no 
estando IfcüificadüS. 3er destrufóos por las 
heladas. Una poda hecha i nmeil ta lamente 
antes 
misma 
y nata de cuantua gente nasa todas las Lar- vencerá de que el nuestro es el más justo y 
des la manioara eongresíl. Constituyen el benigno 
Club diputaJos, senadores, algún periodis 
ta ilustro, presididos por el Sr. Lombar-
dero. b 
Pues bien, como decimos, anteayer se re-
uiiKMon diez le Co)ó unas treinta lespeta-
dc grandes fríos es perjudicial por la j bles viitdns como homenaje y en señal de 
causa. Otra ra/.ón muy importante 1 albricias al insigne presidente, que une á 
Anota algunos artículos de las Códigos de 
Inglaterra y Dinamarca, en los que se es-
tablecen procedimientos nías sanguinarios 
que los admitidos en el Código español. 
F.l .^efior S O R I A N O : Poro eso e s t á mnl en 
todas partes: en Inglaterra / en Dinamarca. 
El señor SAONIER añade que está á la 
¡ Bien sabe el Sr. La Cierva que había una 
porción de periódicos suspendidos 1 
El señor LA CIERVA: ¡Tres nada más! 
El señor SALVATELLA: Pues en una ca-
pital donde hay seis ó siete diarios de cireu-
laeión, la suspensión de tres tiene gran im-
portancia, tanto más cuanto que sirve para 
amordazar á los otros. 
¿Quién duda que los otros hubieran se-
guido igual suerte al hacer la misma cam-
paña ? 
Ayer, el Sr. La Cierva dijo, después de 
leernos los antecedentes de Ferrer, que con 
otro individuo que no tuviera la historia de 
éste quizá no se hubiera obrado con tal dure-
za. Luego añadía (pie sin la personalidad re-
volucionaria de Ferrer no se explicaban los 
sucesos de Parcelona. 
Igualmente obraron los jueces, haciendo 
resaltar más los antecedentes de Ferrer que 
su intervención eu el movimiento revolucio-
nario. 
¿ Y qué indica esto ? 
Lo que la opinión se preguntaba. Sabien-
do el Oobierno conservador que en Barcelo-
na vivía un hombre tan temible para la so-
ciedad, ¿cómo no le rodeó de vigilancia que 
descubriera sus planes? Y si la vigilancia 
existía, ¿cómo no odvirtieron antes de los 
sucesos los manejos revolucionarios de Fe-j 
rrer? Porque no los hubo. 
Hay más, señores diputados; las autorida-j 
des, con su pasividad, dieron incremento á 
los desmanes de los revoltosos. 
Halléis de saber que los primeros incendios! 
se verificaron ante fuerza armada, que nadaj 
hizo por reprimirlos. 
El Sr. Ossorio 3' Oallardo, siendo gober-| 
nador de Barcelona por aquella época, dijo 
que le bastaba con la fuerza pública para re-
primir el movimiento. Y sin embargo, el Oo-
bierno no le dejó, esperando á que los suce-
sos se agravaran. 
El señor LA CTIÍRVA: líl Gobierno no in-
tervino; fué la Junta de autoridades. 
El señor SALVATELLA: Me basta saber 
que el Sr. Ossorio era de otra opinión y no lo 
dejaron reprimir los sucesos. 
Por lo demás, tan ignorantes estábais del 
carácter de los sucesos, que el .Sr. La Cierva 
maniíestaba por aquella época que había si-
do un movimiento separatista. 
Kl señor LA CIERVA: Yo no dije eso. 
Id señor SALVATELLA: Yo sólo puedo 
as -guiar que una Cámara de Comercio anda-
luza propuso una guerra comercial contra 
Cataluña, fundándose en que los sucesos 
eran de aspecto separatista. Alguieh les dijo 
eso. 
El señor LA CIERVA: Yo, no. 
El señor SALVATELLA: No afirmo que 
lo dijera S. S. Pero afirmo que lo dejó circu-
lar S. S., porque en aquella época sólo circu-
laba lo (pie S. S. quería. (Aprobación en los 
republicanos y algunos liberales.) 
.Se extiende en consideraciones, refntm lo 
algunos de los cargos hechos por el Sr. La 
Cierva. 
Se queja de la injusticia que el Sr. La Cier-
va expone al creer que los republicanos 
hacen nna campaña obedeciendo á presión 
extranjera. 
Dice que ellos creen en la inocencia de Fe-
rrer y cumplen un deber proclamando en el 
el Parlamento, no con la esperanza fundada 
en la revisión del proceso cuando tennine el 
dibate, sino nvás bien para que la opinión 
conozca todos los antecedentes. 
Así os encontráreis dentro de un año con 
que en España habrá dos bandos importan-
tes: revisionistas y antirrevisionistas. Y en-
tonces, cuando la opinión, convencida, lo pi-
da enérgicamente, podréis decir que nuestra 
campaña obedece á presión extranjera, pero 
11 no tendréis más remedio que concederla, pa 
me opongo á que se reforme, porque el Có-
diffo militar es más perfecto cuanto menos 
cosas tiene que tratar fuera del houoi mili-
tar. (Aplausos de la mayoría.) 
El señor ALVAREZ: ¿Pero qué tiene que 
ver que yo haya llamado bárbaro al Código, 
con el honor militar, señor ministro de la 
Guerra? _ „ J , 
El general LUQUE: S. S. no me entiende. 
(Protestas.) El caso es que el Sr. Melquía-
des Alvarez ha llamado bárbaro al Código, 
y eso no es verdad. (Protestas, risas y ru-
' " l ' f eencral LUQUE insiste en que es aml-
tro del progreso. Y como no quiero que se 
diga que con mi intervención entorpezco el 
debate, me siento. (Aplausos de la mayoría 
y protestas de los republicanos.) 
R] señor SALVATELLA ivetiiu . b-we-
mente, congratulándose de (pie el ministro 
de la Guerra sea amante d d progreso, siem-
pre que no sea un progreso como el de la 
ley de jurisdicciones. n w z v r n 
Interviene el nresidente del L U ^ n j u . 
Comienza diciéndó oue cuando se discutió 
el Código de Justicia militar, representaba 
un progreso jurídico. 
Yo insisto en que decir al recluta que el 
Código que va á regirle es báiliaro,.» como 
incitarle á la indisciplina. (Muy bien, en 
la mayoría.) 
Ahora, en los momentos en que vamos a 
establecer el servicio obligatorio, llamar bár-
baro al Código, es una excitación directa á 
la indisciplina. (Aplausos de la mayo: 11. 
Protestas de los republicanos, distinguiéndo-
se el Sr. Suriano.) 
Yo, Sr. Soriano, cuando habla S. S. seis 
horas, no sé si dentro del reglamento, le es-
cucho con la cortesía que tengo por costum-
bre, si no por S. S., por respeto á la Cámara. 
(Muy bien, en la mayoría.) 
Ha recordado el Sr. Salvatella el proceso 
de Montjuich. 
El señor SALVATELLA: Para exponer 
á S. S. lo que pensaba de la cosa juzgada en-
tonces 
ilvatelh respecto á la 
El señor presidente del CONSEJO: Allí; explica esto ? 
curso ha hecho el Sr. S; 
imprevisión de las an 
Aludiendo á los ataques que personalmen-
te le ha dirigido el Sr. La Cierva, dice que 
éste se ha valido de su habilidad para querer 
desunir á la mingria republicana. 
Para ello se ha validp Insta de las erratas 
que figuran en el proceso impuso. 
Cita como ejemplo la declaración prestada 
por él el 10 de Septiembre, que en el proceso 
figura con fecha 12 de Agosto. 
Reseña algunas otras erratas, A las cuales 
concede una importancia extraordinaria. 
Lhuna sanguinario y cruel al Gobierno 
conservador. 
Para demostrar que estos calilieativus is-
táu bien aplicados refiere varios casos en los 
que intervino el .Sr. La Cierva. 
Dice que en un periódico de Parcelona se 
escribió un artículo pidiendo clemencia, y el 
ministro de la Gobernación maudó suspen-
der el periódico. 
Hace historia luego de la forma anormal 
como se procedió contra Paró y Maré. 
Añade que tan inicuo era el fusilamiento 
de éstos, que los oficiales quisieron impe-
dirlo. 
Culpa al procedimiento, no al Tribunal, de 
eslos hechos sanguinarios. 
Dice que Maré fué condenado por el Tribu-
in l á cadena perpetua, y sin embargo, Maré 
fué ejecutado. (Sensación.) 
Dice que los seis oficiales y el jefe cpie lo 
habían juzgado con arreglo á su conciencia 
admitieron en el proceso varias circunstan-
cias atenuantes. Después, el auditor Sr. Pas-
tor discutió de este criterio, y Maré fué fu-
silado en los fosos de Montjuich. 
Por todos estos hechos deduce (pie el Oo-
bierno conservador era sanguinario y cruel 
y que no hay derecho á negarle estos califi-
cativos, como luce el Sr. Alvarez. 
Volviendo otra vez al proeesaniiento de 
Ferrer, se extraña de que el mismo juez (pie 
califica el delito de que se culpa á PerTCT de 
rebelión común, mas tarde, en el edieto, lo 
llama delito de rebelión militar. ¿Cómo se 
se trataba de recriminaciones por torturas 
que era necesario comprobar. 
Y aquí, ¿qué discútís? Sois, no ya jue-
ces del juez, sino jueces del proceso; des-
componéis la prueba y pretendéis otra sen-
tencia. . 
Oueréis sustituir la conciencia de los jue-
ces. Esa es una forma de impuuar la seu-
tcncia que no puede aceptarse. 
En Francia, en una Cámara republicana, 
el Gobierno se onuso á la revisión de un pro 
sin (La Cámara sigue desanimadísima, hacer el menor caso al orador.) 
El orador se desvía del debate para comen-
tar el fusilamiento de Clemente García. 
Dice que el indulto de Clemente García lo 
pidió toda Parcelona, y á pesar de esto, no se 
le concedió, para no verse en el caso de indul-
tar á Ferrer, como ya dejó vislumbrar el 
otro día en su discurso el .Sr. Dato. 
Asegura que en Barcelona había un am-
biente contrario á la represión, que si no se 
(Aprobac 
u so. Por elementos posteriores, el Tribunal [manifestaba más potentemente, era por el te-
de casaciém acordó la revisión. '"or. 
Pero aquí no habláis de elementos nueves, | Cita como ejemplo el hecho de que E l Veis, 
sino que discutís lo que ha servido á los! qne era el periódico que má, vio] nía campa 
ña hacía contra la represión, vendía en Bar-
celona 40.000 ejemplares. 
Se defiende de los ataques personales que 
durante el debate se le han lanzado por va-
De los sucesos de Barcelona piKxlo hablar ríos oradores, manifestando (pie no solamente 
con más franqueza que si estuviera en esos, á Ferrer, sino á nadie acusó en sus declara 
jueces para dictar su fallo en conciencia. 
Hubiera sido un enorme dislate acordar 
la revisión, convirtiendo la Cámara en Con-
vepción. (Muy bien, en. la mayoría.) 
bancos, porque ahora sé lo que entóneos ig-
noraba. 
Nosotros, liberales y demócratas, tenemos 
grandes obligaciones, que cumplí remos, sean 
cualesquiera las consecuencias. Decía su se-
ñoría: Nosotros estamos en nuestro campo; 
vosotros en el vuestro. Pero debe haber una 
regla de equidad. 
Desde que estoy en el Gobierno no ha ha-
bido una pena de muerte, y cuantos est ih u 
del lado allá de la frontera volvieron á Es-
paña, con benevolencia de la que no iré 
arrepentiré. (Aplausos.) 
Esa es nuestta política. 
¡Privilegio del uniforme militar, no! Su-
jeto el soldado á las leyes, como todos; pero 
el legislador también contenido por sus res-
ponsabilidádcs. Todos lo mismo. 
Meditad en lo que representa el ultraje , por toda la escala, estará causado de agu. n-
injusto al Código de Justicia militar. tar auditores. 
Nosotros traeremos la revisión del Código | La mayoría de los oficiales del Ejército 
de Justicia militar, en el que intervinieron, j opinan lo mismo de los auditores, 
con Silvela, eminentes jurisconsultos, como Por eso nadie quiere formar parte de los 
D. Hilario Igón. ¡Ese es un Código bárbaro! Consejos de guerra: por no aguantar á los 
Pero tened en cuenta que, en la reforma, j adonis . Eso aj^dice públicamente 
yo no estoy dispuesto á ir a nada que mine 
dones ante el juez. 
Vo entonces estaba amenazado de muerte, 
y me defendía. Esto es lo único que hice. 
Ahora se defiende S. S., que no está 'á pun-
to de ser fusilado, ¿y no úie iba á deíendci 
yo? 
Dice que él fué absuelto porque los jueces 
militans hicieron el favor de prorrogar el 
procedimiento, contra las órdenes, por in-
justas despreciables, del ministerio de la Go-
bernación. 
Añade que en nada de lo que ha dicho hay 
censura contra los militares, pero quiere ha-
cer constar que si la hay contra los audito-
res. ,, O ; ».; rtflwM • •• W<) 
Dirigiéndose al ministro de la Guerra, 
dice: 
S. S., que es teniente general y ha pasado 
rosas brindil.'as. 
Es necesario podar los rosales con arreglo 
á su vigor, l íe 'aquí los principios esencia-
les de esta operación: 
Z * Una herraosti floitscencia está subor-
dinada á una buena vegetación. Se obtiene 
érftu por una poda de longitud proporciona-
dla al vigor del ios i l , y tanto más larga 
cuanto más vigoroso sea éste. 
2.0 Una i>oda muy certa favorece el des-
arrollo exagorado de'las ramas y disminuye 
el número de las flores, que adquieren en-
tonces más amplitud. 
Una poda demasiado larga debilita la 
vegetación y multiplica el número de rosas 
con detrimento de su perfección. 
4,* Todas las ramas, teniendo igualmen-
te necesidad de aire y de luz, conviene dis-
tanciarlas de modo que no se entorpezcan 
mutuamente cuando estén cubiertas de 
llo¡!a0S' j j j j |0 f j , ^ scn posible, se debe tender 
á que las ramas del rosal estén equilibradas. 
Consideremos uu rosal ingertado que cons-
te de varios escudetes y que no haya sido 
nunca podado. Cada ingerto lleva un núme-
ro de ramas secundarias excesivo á las que 
deben llevar. Basta con que cada ingerto 
lleve dos ramas. Estas dos ramas laterales 
deben ser vigorosas y estar bien colocadas 
y reservadas bnstante'lejos del punto de in-
serción del ingerto, ¿jorque facilita una bue-
na circulación de la savia. 
Esto hecho, cortar las ramüs reservadas 
á cinco ó seis yemas de longitud. Cada in-
gerto se halla así subdividido en dos partes 
iguales. Para qitc conserven el mismo vigor, 
cortar la más vigorosa dos yemas menos lar-
ga que la otra. * a . • 
Cada una de estas dos divisiones del in-
gerto va á dar nacimiento durante el curso 
de la vegetación á varias ramas. En la poda 
del año siguiente piocedcréis exactamente 
lo mismo, no reservando sobre cada una de 
las dos divisiones de la presente poda más 
que las dos ramas mejor colocadas. 
Cada ingerto llevará entonces cuatro ra-
mas de igual fuerza. Si el rosal posee cua-
tro ingertos, su armazón está constituida. 
Si no tiene más que tres, dos ó uno, se si-
gue en los años sucesivos hasta que conste 
de IÓ ramas. 
Poniendo esto en práctica daréis al rosal 
la forma regular y clásica bajo la cual se 
presenta eu todos ios jardines de recreo. 
¡ O S E MARIA D E F O R N A S 
?ara asistir á una junta de Altos Hor-
nos llegaron á Bilbao los Sres. Rodri-
guez San Pedro y conde del Moral de 
Calatrava. Nos telegrafían que no des-
carriló el tren. 
'Ateneo - Esta tarde, en la .Sección de Cien-
cias históricas del Ateneo, el presidente de 
la .Sección, D. Rafael María de Labra, diser-
tará sobre el tema «Ea fórmula política de 
¡Uufioz Torrero en las Cortes de Cádiz». 
Hay tribuna pública. 
+ 
'Academia de Jurisprudencia.—Unta noche 
las nueve y media, celebrará sesión públi-
ca, ante la que el Sr. Cacho (1). Augusto del) 
j dará lectura de la -Memoria de que es autor, 
titulada «Colonizacii'^j penal agrícola». 
debieron quedar resentidas 
Entre los comensales que acudieron á tan 
grata y simpática fiesta recordamos á los 
Sres. Vázquez de Mella, Bores y Romero, 
Mencheta, Albarrán, Lamana y una etcéte-
ra indefinida. 
Nosotros, ya que á palo seco, nos asocia-
mos a las viudas. 
* * * * * * f**** * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
"Espaiia Nueva", que intenta imitar 
en balde nuestro Ingenio y nuestro 
e'e^ante desenfado, nos habla de "me-
drosos perdones". 
¿Miedo? Es una frivolidad que se ha 
desvanecido en esta casa con el coco 
infantil. ¿Perdón? Si, una vez lo he-
mos pedido, y mil veces lo pidiéramos 
si mil veces nos viésemos en el mismo 
trance. Ha sido á Dios y á la Iglesia, 
en la persona de un venerable pre-
lado. 
Aprenda el arlequinesco psriodiquito 
á distinguir. 
api 
! lados de la Cámara.) 
Recoge las declaraciones de algunos testi-
1 gos que depusieron ante el juez en contra de 
Ferrer, manifestando que el que más concre-
j ta es uno que dice parecerle haberle visto á 
1 Ferrer capitaneando un grupo, pero no dice 
j lo que el grupo hacía. Y se sabe que el grupo 
no disparaba. 
A la misma hora y por igual sitio desfila-
ban los concejales del Ayuntamiento de Bar-
celona formando grupos. 
También se les pudo haber acusado como 
promovedores de los sucesos. 
Se dirige al Sr. Canalejas, asombrándose 
de que ahora, desde el banco azul, se opon-
ga á la revisión del proceso Ferrer, siendo así 
saltar la importancia de las declaraciones. 
(La Cámara está muy distraída y como el 
orador habla muy aprisa y en voz bastante 
baja, apenas se le oye.) 
Dice que si en efecto no hay muchas prue-
bas, en cambio las hay de una acusación 
violenta y de una importancia irrefutable. 
En Derecho no se tiene en cuenta la cantidad 
sino la calidad. 
Ahí está, por ejemplo, la declaración del 
coresponsal de E l Siglo Futuro, que pesa 
en el proceso con su acusación abrumadora. 
(Entran en la Cámara los Sres. García 
Prieto y Jimeno.) 
Opina contra lo que han dicho algunos di-
putados: que el defensor de Ferrer pudo pre-
sentar cuantos testigos de descargo creyó, q„e"cua'n^o ei ^ 
necesarios. {¿Q ]os cambios, de Barcelona, hizo una cam-
Tennina repitiendo las frases de los pri- |paña famosa en los mitins y en conferencias 
meros párrafos del discurso, cuando dijo que pidiendo la revisión, para depurar responsa-
todos, absolutamente todos los abogados del bilidades. (Aprobación en los republicanos.) 
la disciplina. (Muy bien.) 
El asentimiento de- los republicanos al 
Código actual fué, no sólo tácito, sino ex-
preso ; por lo tanto, tienen también la res-
ponsabilidad completa. 
Termina manifestando que en todo este 
asunto, por lo qne representa, por las res-
ponsabilidades del cargo y por otros mo-
Pues esos auditores de Barcelona delinquie-
ron, atribuyendo la calificación de delito de 
rebelión común y rebelión militar arbitraria-
mente. 
Tenuina repitiendo lo dicho por el señor 
Salvatella sobre el libro del doctor Sima no. 
Le contest»-con"gran brevedad el ministro 
de la UUERsRA,'defendiendo á los auditores 
militares y prometiendo contestar amplia-
tivos de elevados miramientos, tiene el fir- "^nte cuando se hayan pronunciado todos 
me propósito de conducirse como nn liom-j^oá discursos. 
bre de Derecho, y no como un hombre po-j Interviene el señor AZZATI para csclare-
lítico, para procurar que con la razón y con csv «as alusiones que dirigióscl Sr. La Cierva 
las verdaderas teorías jurídicas no se des-!al Sr. Nakens. 
aten las pasiones. TLee uno:i párrafos de un folleto en el cual 
La sentencia es una ley, porque es toda Nakens relata la entrevista con Angiolillo, 
la soberanía del Estado la que se encarna en 1 Pero no encuentra los párrafos que quiere, á 
el juzgador. I pesar de apuntarle el Sr. Salillas. 
Podrá averiguarse si la sentencia está I ^ fií\^UcÍnt^ Vno' en ,el que se ̂ H ' ' 
dada por la persona competente; pero des-!*!6 Aníí»<>l>llo de Nakens y le dice^despues 
Cuerpo jurídico militar, suscriben la sen-
tencia. 
vSe le concede la palabra al señor SALVA-
TELLA. 
Comienza haciendo historia de cómo sur-
gió el movimiento revolucionario. 
Dice que toda Barcelona se mostró contra-
ria á la acc ión militar. 
En demostración de esto cita que la huel-
ga general se suscitó como protesta contra 
la guerra y especialmente contra el envío de 
1 reset vistas. 
Tal fué la fuerza de esta huelga que los 
patronos, de acuerdo con los obreros, acce-
dieron á que la huelga fuera general y tu-
viera gran resonancia, lo cual vino á resol-
ver el pleito de las huelgas, poniendo de re-
¡ ' V c í . y e i t a j o . - A . t o r l l ! 
A las tres de la madrugado se ha ini-
ciado un nevasco que' no ha persistido. 
Pero á las cuatro y media, las nubes, que,, 
^ . * ' 1 v níV heve que estas sirven para algo mas que 
ya estaban dispuestas a lanzar sobre Ma- Solver cuestiones del trabajo, 
drul cualquier cosa, no han querido per- K1 pUebi0 empezó pacíficamente con una 
donarnos la vida y nos obsequian con una huelga tranquila, pero el movimietno fué ad-
granizada. E l caso ern colarnos la nieve quiriendo virulencia tan grave que los re-
de alguna manera en el mes de Abril, y las1 publícanos hubimos de consultar con los di 
nubes se han salido con la suya. 
A la hora de escribir estas líneas caen 
ya espesos copos de nieve. 
Y dentro de un rato toros en Alcalá de 
Henares. 
Lo de «Febrero loco», vamos á tener 
que transformarlo en «Abril demente». 
Las aguas de Barcelona 
Barcelona 5.—Los concejales de todas la» 
fracciones, indignados con el Gobierno por 
la desconfianza que significa en el asunto de 
la traída de aguas, ha acordado que sea una 
Comisión mixta presidida por el Sr. Roig y 
Bensdá la que escoja la mejor proposición 
de Ibs concursantes á la traída de aguas á 
esta capital. La Comisión de Hacienda re-
nuncia *á los 27 millones de subvención que 
da el ííobierno. 
El alcalde ha telefoneado á Canalejas pi-
diéndole que suspenda la publicación de la 
Real orden hasta que éste hable con el secre-
tario que marchó con tal objeto á Madrid en 
el expreso.—P. A. 
putados y senadores, con los jefes, para sa-
ber qué conducta debíamos seguir. 
El .Sr. Vallés y Ribot, á quien se hicie-
ron las primeras preguntas, aconsejó á todos 
la serenidad. Dijo que ignoraba qué clase 
de protesta era aquella que se proponían. 
Yo no sé si algún día nos arrepentiremos, 
lo cierto es que eutonces conservamos la se-
renidad. 
Indagábamos, sí, en averiguación de 
quiénes organizaban el movimiento. Nadie 
lo sabía. 
Lo que os puedo asegurar es que nunca 
oímos hablar de Ferrer, ni á los mismos de 
Después censura al ministro de la Guerra 
por los elogios que dedicó ayer, en el acto de 
tomar posesión de la cartera, al Código de 
Justicia militar. 
Dice que el general Luque, tan amante de 
la disciplina, según confesó en el mismo ac-
to, envió hace tiempo un telegrama de felici-
tación á una guarnición que se había suble-
vado. 
Lee los elogios que ayer hizo el ministro 
del Código, y pregunta si los acepta como ve-
rídicos. 
El general LUQUE: Son exactos. 
El señor SALVATELLA: Pues bien; ese 
Código que á S. S. le parece inmejorable ha 
prometido modificarlo el presidente del Con-
sejo. (Bien, en los republicanos.) 
Recoge lo dicho por el .Sr. La Cierva sobre 
el libro del doctor Simarro y su norfubramen-
to como representante de España en el Con-
greso de Polonia. 
Tenga en cuenta S. S., Sr. La Cierva, (pie 
los ataques epie d i r i g i ó al Gobierno iban con-
tra el .Soberano, que es, á la postre, el que 
autoriza los decretos con su firma. 
Porepie no vamos é creer que el ministro 
quiso sorprender al Rey y pasar de matute 
este decreto. (Bien, en los republicanos.) A 
no ser que la salida del ministro de Instruc-
ción pública obedezca á eso precisamente. 
(Risas.) 
Termina haciendo protestas de sinceridad 
y diciendo que si proclama la inocencia de 
Ferrer, es porque está plenamente conven-
cido. (Aprobación en los republicanos espe-
cialmente en los catalanes.) 
Le contesta el ministro de la GUERRA, 
F I R M A _ D E L R E Y 
El Rey ha firmado las siguientes disposi-
ciones: 1 
He Marina. —Ascendiendo, en vacante re-
glamcntaria, al subinspectof de .Sanidad de 
segunda D. Antonio Jiménez García. 
Idem id. al médico mayor D. Ivnrique Or-
tiz y al primer médico D. Luiá Gouzáíc/ 
, A ya ni. 
la Solidaridad Obrera, á quienes después se' manifestando que tiene de la disciplina el con-
les acusa de estar íntiiuamente ligados á cepto que debe tener, después de pertenecer 
Ferrer. 
(La Cámara se ha animado bastanfe.) 
A todo esto—sigue diciendo,—en Barcelona 
se daba un espectáculo sangriento, que yo 
no he de ocultar. 
Y terminó el conato revolucionario y vino 
la reacción de la protesta en los labios de las 
personas justamente ofendidas en sus creen-
cias ó en sus intereses. Todos pidieron una 
represión violentísima. ¿Contra quién? Ellos 
sólo querían la represión, la venganza, la 
sangre, como ejemplaridad. 
Pasa á recoger algunas de las afirmaciones 
lanzadas por el Sr. La Cierva. 
Dice que si á raíz de los sucesos no protes-
tó el pueblo de Barcelona, fue por el especial 
decaimiento, por Jas ansias de represión, por-
que confiaba en la justicia del Gobierno. Y si 
entonces el Gobierno señaló á Ferrer como 
director del movimiento, ¿ por qué no iba á 
creerlo el pueblo ? 
_ Decía el Sr. Cierva que no hizo campa-
na periodísj.ifijj .en ¿j. 
^ ho d t i M p ^ 
al Ejército cuarenta años 
Añade que el telegrama aludido por el 
Sr. Salvatella lo puso al capitán general de 
la región, lo cual aleja toda sospecha de iu-
dieiplina. 
Dice que con ese Código militar, calificado 
de bárbaro, se ha hecho la guerra de Meli-
lln. (Grandes protesta^ en los republicanos. 
Rumoscs en la mayoría.) 
El general LUQUE: Ya sé que la guerra 
se ha hecho con los fusiles, pero el Código ha 
mantenido la disciplina. 
Ese Código—añade—lo habéis tolerado 
veinte años, y ahora os parece mal, cuando 
cae un aristócrata del anarquismo. (Grandes 
protestas de los republicanos. Aplausos de la 
mayoría.) 
Si el Código dice que debe ser reformado 
cada diez años, los militares no nos opone-
mos á lo que sea progreso. (Protestas y ru-
mores.) 
Parias voces: jNo dice el Código nada de 
eso. I^so es el Código civil ! 
l i l gciicial LtTütjE: Sea que sea, yo w | 
pues de eso nada hay que hacer, porque 
la santidad de la cosa juzgada no es una 
frase huera, no es de ninguna manera un 
fetichismo de carácter conservador y reac-
cionario. 
Si se coartara este carácter soberano del 
de recibir un donativo, que ha veuüTo á Ma-
drid á matar á Cánovas, al Rey ó á la Regen-
te. (Nakens se ríe. La CYunara también, al 
ver que Azzati ha demostrado lo contrario 
de lo que pretendía demostrar.) 
El señor AZZATI: No os riáis, porque esas 
fallo, se corre grave'rie.^oTe oTéelTfüfado! P:,̂ .braJs á% Angiolillo fucrou palabras de 
)rque apela á su conciencia y S™t, tul . (brandes nsas.j se retraiga, po   a    
falla con ella en la idea de que no se ha de 
discutir. 
Dice que el problema es importante, por-
que puede demostrar una actitud trascen-
dente eu criterios, y emiere que cuanto se. re-
fiere al proceso se ventile en el Parlamento. 
En nuestra posición actual lo oímos t:)l(), 
y no somos aliados de los cousei vadores ni 
de los republicanos. 
Aquí estamos solos, con el criterio y con 
la fuerza del partido liberal, con una per-
sonalidad política, porque si no, ¿qué sería-
mos? (Grandes aplausos en los ministeria-
les.) 
¿ Üaé seríamos, necesitando de la benevo-
lencia de los unos y de los otros? Creemos 
tener fuerza en el país, y con ella nos hasta, 
y con ella gobernaremos mientras no nos 
falte. 
(Por delante del banco azul desfilan mu-
chos diputados felicitando al Sr. Canalejas.) 
Rectifica nuevamente el señor SALVATE-
LLA, reservándose para contestar con ampli-
tud cuando los otros oradores hayan oontes-
todo á las palabras del presidente, ya que 
éste no se refirió sólo al orador. 
(Se prorroga dos horas la sesión y se con-
cede la palabra al señor IGLESIAS (D. Emi-
liano). 
LiflHiKHiO IGLESIAS dice que sus razona-
mientos tienen la importancia de ser produc-
to de la observación directa.' 
(Ocupa la presidencia el .Sr. Ruiz Jiménez.) 
Como el .Sr. .Salvatella, hace historia del 
movimiento, atribuyendo su origen al envío 
de reservistas á Melilla. 
Da cuenta de la visita que la Comisión re-
volucionaria de huelga general hizo á la-. Re-
daecioues de los periódicos. La Comisión la 
formabí'n un sindicalista, un racionalista y 
un socialista. 
Hasta aquí, como veis, nada se dice de Fe-
rrer. 
(La Cámara se ha quedado casi vacía. Los 
pocos diputados qne hay en los escaños co-
mentan en voz alta los discursos de C i na le-
jas y Salvatella. Al orador nadie le oye.) 
El señor IGLESIAS, entre descripciones 
inútiles, hace referencia á la intervención de 
Pabra Rivas en los sucesos, y dice que cuan-
tas veces le preguntó por Ferrer le maniK stó 
que era gran eiiemig-) suyo, y si hubiera in-
tervenido él, ab-ndoniría la huelga. 
El partido radical no le prestó á Ferrer su 
apoyo ni sus hombres. Tampoco se lo prestó 
el Sr. Fabra Rivas, que era el de más presti-
gio y autoridad en aquel moviinicnto, ¿Con 
qué fuerza contaba, pues, Ferrer para hacer 
la revolución ? 
Recoge algunas afirmaciones del Sr. Sng-
fiier, pretendiendo refutarlas. 
Repite las manifestaciones que en su d: ^ 
Después se sienta el Sr. Azzati, entre la re-
chifla general. -
Se suspende el debate hasta mañana. 
Se proclama diputado á D. Ramón Gasset, 
quien jura el cargo; se entra en el Orden del 
día, leyéndose algunos dictámenes sin im-
poitaneia, y pasa la Cámara á reunirse eu 
Secciones. 
Se da cuenta del resultado, y se levanta la 
sesión á las nueve menos cuarto. 
S E Ñ A D 0 
Con una docena de senadores y el banco 
azul desierto, comenzó la sesión de ayer á 
las tres y media de la tarde. 
En el período de ruegos y preguntas hi-
cieron uso de la palabra kis señores POLO V 
PEYROLON y MORAL. 
El primero reprodujo una proposición de 
ley sobre la cesión de la dehesa y lago de la 
Albufera ni Ayuntamiento de Valencia, y 
presentó una enmienda al dretámen referen-
te á la concesión de derechos á los médicos 
de Sanidad; y el secundo presentó una ins-
tancia de los agentes de Vigilancia de la 
provincia de Cáceres solicitando derecho* 
pasivos. 
ORDEN DEL DIA 
Juraron el cargo los Sres. Guirao, Girona 
y marqués de la Torre, y levantóse la sesión 
á las tres y cuarenta. 
I D 3 1 1 I B I X J J B . A . O 
Choque y agre»ión. 
Hilbao 6.—En la carretera de Densto ha 
chocado violentamente el automóvil del con-
de de Zubiría y el del diputado Sr. Eche-
varrieta. 
En el primero, que ha quedado destrozado, 
sólo iba el chauffeur, quien sufrió erosiones 
de poca importancia. 
El obrero Pedro Goicolera hizo un disparo 
de revólver contra el gerente de la Compañía 
Euskalduna, D. Ruperto Mcndigureii, que 
paseaba acompañado de su señora. 
Aíortiinadaniente, no hizo blanco. 
El agresor, que se halla sin trabajo, había 
sido despedido de la citada Compañía.— 
Mencheta. 
¡ P R A U í T c O N E J O ! 
l'alencia 5.—Las diligencias del Juzgad 1 
han demostrado que los huesos eiuuntrados 
en la casa Abadía, de Barelieta, son de un 
< ..rejo dentro de un cubil de ratas. 
Hncc tin frío intenso impropio de h .es-
' "ción. 
I 
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POLITICA 
Rodrigáñez y Francos. 
TA alcalde ik? Madrid, Sr. Francos Ro-
arfftiic/. ha celebrado ayer una conferencia 
con el ministro de Hacienda tratando del 
impuesto de consumos. 
Lope: Mora. 
I Entre los funcionarios del ™ m * c n o 
Ule Gracia y Justicia ha c a u ^ o e ^ c i i t e 
efecto la determinación del Gobiernojle 
yio aceptar la dimisión q«e tenía presen 
rada el dignísinio subseCTetark ^ Gracia 
y Justicia, D. Alvaro López Mora. 
El ceieral Aznar. 
Probablemente hoy se firmará el decre-
to nombrando comandante general del 
cVrp., de Invábdos al ex ministro don 
Angel Aznar. 
Visitando a Jimeno. 
Uiia Comisión de aparejadores ha v i -
sitado ayer al Sr. Jimeno para protestar 
<le que 'los arquitectos hayan presentado 
una instancia solicitando la supresión de 
aquella carrera. , , ~ • •> 
El ministro ha prometido a la Comisión 
enterarse del asunto y resolverlo con arre-
glo á la más estricta justicia. 
Consejo en Palacio. 
Hoy á las di '-/ de la mañana se reuni-
rán los ministros en Palacio para celebrar 
el Consejo de costumbre, bajo la presiden-
cia del Rey. 
Francia y España. 
E l comandante del puerto español de 
Cabo de Agua telegrafía que se trasladó 
con cuatro oficiales al pnerto militar íran-
cós de! territorio de los Beni-Sasseu, sien-
do recibidos cariñosamente por los jefes y 
oficiales, que les obsequiaron espléndida-
mente, haciéndoles objeto de toda clase de 
atenciones. . , ^ 
En el banquete con que fueron obse-
quiados nuestros oficiales se brindo por a 
prosperidad de Francia y de España y de 
sus respectivos Ejércitos. 
El subsecretario de Hacienda. 
Anoche se aseguraba que hoy firmará 
el Rey el nombramiento de subsecreta-
rio de Hacienda á favor del actual cu-
rector general de Correos y felegrafos, 
D. Bernardo Sagas t» ^ ^ t ? r /<r 
E l Sr. Zabala completamente identih-
-ado con la obra financiera del Sr. Cobián, 
ha insistido en que se le*acepte la-dinu-
sión de su cargo. . 
Para la Dirección de Correos se indica 
A una persona de gran intimidad del jefe 
<lel Gobierno, D. Martín Rosales. 
Zorita continuará en su puesto. 
El subsecretario de Instrucción pública, 
Sr. Zorita, no abandona, por fin, su car-
go, que desempeña á satisfacción absolu-
ta del Gobierno y de sus subordinados. 
En vista de que el ministro entrante, se-
ñor Jimeno, insiste en no admitirle la di-
misión presentada-, el Sr. Zorita, cumpli-
do este deber de delicadeza-á que su gran 
«mistad con D. Amos Salvador le obliga-
ba, y á requerimientos de éste, ha accedi-
W á retirarla, permaneciendo 
puesto. 
"Buenas firmas". 
Eos vSres. Lerroux y Azzati, que son 
como todos saben, unas buenas fitinas, 
visitaron ayer en su despacho oficial, al 
nuevo ministro de Hacienda. 
Ingenieros agradecidos. 
l ina Comisión del Cuerpo de Ingenie-
ros Agrónomos ha visitado en su domici-
lio al ex ministro de Fomento Sr. Calbe-
tón para hacerle entrega de una hermosa 
y ntfeCfCB placa de oro que aquel Cuer-
po le dedica como expresión de su grati-
tud por las reformas que aquél llevó al 
mismo. 
El proyecto de ley de servicios de la 
Deuda. 
Ante la Comisión del Senado que en-
tiende del proyecto de ley de servicios de 
la Deuda ha informado al financiero b i l -
baíno Sr. Gáldiz, que ha disertado singu-
larmente sobre conversiones - amortiza-
ciones de Deudas y sobre disminución 
de los tributos. 1*1 
Mañana, probablemente, informará 
r. Sanz y Escartín. 
Toma de posesión. 
Se ha posesiomrdo de la Subsecretaría 
del ministerio de la Guerra el general 
Orozco. 
Reunión de Secciones. 
Hoy se verificará definitivamente la re-
unión de Secciones que desde hace días 
está anunciada en el Senado. 
En honor de La Cierva. 
Durante todo el día de ayer ha sido fa-
vorablemente comentado el notable discur-
so pronuncinado el día anterior en el Con-
greso por el ilustre ex ministro Sr. La 
Cierva. 
Todas las personas sensatas é impar-
ciales, incluso algunos significadísimos 
ministeriales, convenían en que su discur-
so bastaría para hacer la reputación del 
Sr. Ea Cierva, si éste no estuviese ya con-
siderado como uno de los políticos que 
necesita España para su regeneración 
el 
S U C E S O S 
U n r o l l o . 
A Cxistóbal Batlester Sáoz, portero de la 
casa núin. 10 de la calle de Orcllana, 1c ro-
baron ayer ropas y efectos por valor de 300 
pesetas. » : 
D e s c u i d o s I s m e n t a b i e s . 
L a niña de dos años Carmen (larda, en 
un descuido de sus padres, ingirió una gran 
dosis de afrÓpina que le produjo una grave 
intoxicación. 
Fue curada en la Casa de Socorro del dis-
trito del Congreso. 
L s s a u t o m é v i l a s . 
Automóviles y ttam úis á diario, coches y 
ciclistas eu modesto turno, todos matan ó 
hieren á los viandantes eu las calles de Ma-
drid. 
El auto del Estado Mayor Central del 
Ejército atropello en la calle de Preciados á 
Guillermo Fernández benito, de veintinueve 
años. vSe le asistió eu la Casa de Socorro del 
distrito del Centro. 
Accidento del t r a b a j o . 
Trabajando en una obra de la cedle de 
María de Molina el obrero Simón Rodríguez 
González se produjo varias lesiones de pro-
nóstico reservado. , * T T " 
R a t e r í a s y g a t a d a s . 
Fermín Rodríguez Kondcro dejó atado el 
burro en la calle de Orellana, 16. 
Cuando salió de la casa el burro había des-
aparecido. 
Va puede contar Rodríguez á sus conoci-
dos que los burros vuelan. 
e h s i o s a s 
Parece ser que se trata de tributasle un Dolores,, predicandg «ja la misa, á las dioy 
homenaje de carácter nacional que. perpe-¡ D- J™? Falcó, y j o f la tarde á Ins cinc 
enérgicas píaciones túcn sus valientes > 
parlamentarias. 
en su dez Caro. 
Aprobada el acta de la anterior, continuó 
Con este motivo esta recibienclo mucnas;la discus¡óu del tema eLa escoliosis en las 
felicitaciones de todos los funcionarios a escuelas». 
S A N T O S Y C U L T O S D E HOY 
Santos Sixto I y Celestino I , Papas; .San-
tos Timoteo, Diógencs y Marcelino, mártires; 
Santos Celso y Guillermo, confesores, y la 
Beata Catalina, virgen. 
vSe gana el jubileo de Cuarenta lloras en 
la parroquia de San Sebastián, y continúa 
la novena misión de Nuestra Señora de los 
l  iez, 
inco 
y media, los padres Ramonet y Dámaso 
Fuertes. 
En la parroquia de Nuestra Señora de los 
Dolores (San Bernardo, 101), á las cuatro, 
vísperas solemnes con asistencia de los se-
ñores curas párrocos y ecónomos de esta 
fdMé.'Ji) b i thniuüi . 
Eíi-Ja- Catedral, por la tarde á las seis, 
continúan las misiones, dirigidas por los 
padres Jasé Torrero j-.^José María Rubio. 
En Santa Bárbara, ídem, la novena misión 
por los padres Diego yuiroga y Antonio La-
brador. I «Ifi A Pf lhfi 
En la Capilla Real continúa la novena á 
Nuestra Señora de los Dolores, siendo ora-
dor D. Federico Elena San Román. 
En la Real Iglesia de la Encarnación, ídem 
á las cinco, predicando D. Bonifacio 
Alonso. 
En los Servitas, ídem id., predicando por 
la mañana á las diez, el señor cura párroco 
de San Marcos, D. Lope Ballesteros, y por 
la tarde, á las cinco, D. José María Tellado, 
coadjutor primero de Nuestra Señora del 
Buen Consejo. 
En el Oratorio del Caballero de Gracia, 
' ídem id., predicando por la mañana á las 
Esta Sociedad celebró sesión el martes úl-! (iiez> D. Antonio .Sánchez, y por la tarde, á 
tuno, b.ijo la presidencia del doctor Fernán- ¡ sejSj Santiago Sánchez. 
E l l t i e m p o 
'Continúa el viento holador que haco dos' días nos 
azota' ludütnoBw. 
Hay que haror votos por que no siga Eolo con sus' 
icaricia»», par.» bien de nuestras vías respiratorias.! 
Confíomofl en que no hay mal... 
f. El mal esla-io atmosférico tuvo carácter general 
on el din do ayer. 
Nos remiten las siguientes observaciones corres-j 
pondientes ú la locnlidcd: 
Tontpíprat'.ira: máxima, 11*; mínima, 3* bajo cero..' 
ProHÍóa. C;!)8 mm. 
Indicación barométrica: lluvia. 
F E I A T R O S 
Sociedad Liuarcs-Rivas. -Antc una nume-
rosa y selecta concurrencia celebró ayer, por 
la tarde en el teatro de la Comedia su vela-
da mensual la Asociación Linares-Rivas. 
Tanto E l agua viilagrosa como I.a vuelta 
al mundo fueron divinamente representadas 
por todos los artistas que dirige el reputado 
maestro D. Snntos Moreno. 
El teatro estuvo, como decimos, brillante, 
notándose de día en día los importantes pro-
gresos artísticos y económicos de dicha insti-
tución. 
S L L I B R O 
I;L KSPOSO nn I.A SANTÍSIMA vnuur ' ANTK 
LA EXÉGESIS CATÓLICA, p0>' D. MigUCl l'i'-
rez y Rodríguez, canónigo lectoral de la 
santa iglesia catedral de Segovia. 
El colosal y desmesurado incremento qut 
han tomado en estos tiempos los esttxdicía e* 
entúranos, por una parte, y por otra la pre-
dilección y el entusiasmo con que feliz y pro-
videncialmente va abriéndose paso entre to-
das las clases sociales la saludable devoción 
hacia el Padre Virginal del Verbo hecho car-
ne, pedían con toda urgencia un tratado ra-
cional y eminentemente didáctico (pie, basa-
do en los sólidos é indefectibles fundamen-
tos de la Exégesis católica, vulgarizase los 
maravillosos privilegios con que fué distin-
guido tan excelso Patriarca, patentizase los 
lazos sobrenaturales que lo unieron con el 
Salvador y con su Madre Santísima y ensal-
zase su veneranda memoria. 
Estos son los fines que se ha propuesto el 
autor de la obra mencionada, donde, como su 
mismo título indica, se han ido entresacando 
minuciosamente de las Sagradas Páginas 
aquellas narraciones en (pie directa ó indi-
rectamente intervino el Esposo glorioso de 
la Inmaculada Virgen María, para analizar-
las á la luz de los últimos atkl iutos c.v > t i-
cos, filológicos y críticos, siguiendo fielmen-
te las sabias y acertadas disposiciones que 
sobre estas materias nos han proporcionado 
así el anterior Pontífice León X l i l , de feliz 
memoria, como el que actualmente rige los 
destinos de la Iglesia Católica. 
La riqueza de condición que en la obra se 
observa, así como la claridad y la sencillez 
con que se halla presentada y descrita Ta su-
blime figura de San José y tratados los mis-
terios en que él intervino, hacen esta obra 
sumamente recomendable para todos los fie-
les, pero de una manera especial para los se-
ñores sacerdotes, que encontrarán en ella un 
manantial inagotable de conocimientos ne-
cesarios para hacer más fecundo y menos 
trabajoso el ministerio nobilísimo de la pre-
dicación. 
entre los niños, los jóvenes, las personas 
de negocios, los trabajadores y aun de los 
que viven en despoblado? 
Deberes de párrocos y confesores en orden 
á la primera Comunión de los niños.—Modo 
de ingeniarse para vencer las dificultades 
que ordinariamente suelen ofrecerse. 
Recursos para extender entre los fieles la 
práctica diaria de la Visita á Jesús Sacra-
mentado.—Objeto de la /liiorafÑbi cotidiana 
universal perpetua al Santísimo Sacramento. 
Manera de atender material y espiritual-
mente las necesidades de los sagrarios po-
bres.—Fmtos de la devoción de Las Tres 
Marías.—¿ Podrían fundarse nuevas obras 
para acompañar los sagrarios abandonados ? 
¿ Cómo hacer del sagrario el lugar más fre-
cuentado y querido de la parroquia? 
La cuidadosa .selección de sacristanes y 
dependientes de la Iglesia como medio de 
inspirar veneración y respeto á las cosas 
santas: ¿cómo, cuándo y dónde podría ha-
cerse?—¿Deberían organizarse en los cole-
gios parroquiales seminarios de monagui-
llos—¿ Cómo podría instruírseles ? 
I Legislación canónica moderna acerca de 
las misas manuales y de fundación. 
Restauración de las Cofradías sacramen-
tales en las parroquias. 
I Libros, revistas ú hojas de más positiva 
, eficacia y utilidad para la propaganda eu-
carística del sacerdote. 
P R O P O N I E N D O S O L U C I O N E S 
MÉÉ Espaoola se H i p e 
^ m m m 
sus órdenes. 
Horas de visita. 
Tíl nuevo ministro Sr. Jimeno recibi-
r á cu su despacho oficial á los diputados y 
senadores todos los días laborables, de 
doce á una, excepto los jueves y viernes, 
Vlías en (pie tendrá que asistir á los Conse-
jos de Palacio y despachar con el Rey. 
Los sábados recibirá al público en ge-
Vicral á la misma hora. 
Además del Sr. Gutiérrez Camero se ha 
encargado de la secretaría particular del 
ministro su hijo, el diputado á Cortes don 
{Vicente Jimeno. 
Comisiones. 
Una Comisión de los cañeros de Mo-
t r i l ha visitado al ministro de Fomento 
y le expuso sus pretensiones, ya cono-
cidas. 
El Sr. Gassct ofreció hacer cuanto le sea 
posible en beneficio de los agricultores. 
Y otra de productores de caña de azú-
.tar que se encuentra en Madrid visitó 
'••en la mañana de ayer al ministro de Ha-
cienda, eu su despacho oficial. 
Almuerzo. 
La Comisión de Presupuestos del Con-
greso ha obsequiado ayer con un almuer-
zo al nuevo ministro de Hacienda. 
A l acto asistieron los Sres. Canalejas, 
conde de Romauones, Quiroga (D. Joa-
quín) y otros personajes. 
E l Sr. Cobián no pudo asistir 
contrarse enfermo. 
E l Sr. Rodrigáñez devolverá uno de es-
tos días el obsequio de que se le hizo 
objeto. 
Dato, de viaje. 
K l ex presidente del Congreso Sr. Dato 
El doctor Alamán reanudó su discurso 
tratando especialmente de la influencia que 
la escuela tiene en la producción de la esco-
liosis en los niños, afirmando que la posi-
ción de los alumnos en las mismas tiene una 
detenn i nación evidente para esta enfenne-
dad, explicando éste el por qué las estadís-
ticas acusan un número mayor de casos 
para las niñas que para los niños, porque 
en aquéllas las posiciones para sus ense-
ñanzas (costura, bordado, etc.) son más fijas 
y duraderas que las que son propias para 
los niños. 
Después explicó fundamentos de Anato-
mía y Fisiología que ampliaron y afirmaron 
su doctrina. 
Trató después del ingreso de los niños en 
las escuelas, indicando las principales re-
glas de higiene que debían ser aplicadas por 
médicos y maestros en bien de los alumnos. 
Se ocupó después del emplazamiento de las 
escuelas, y aunque aplaudió la idea de la 
escuela al aire libre, señaló los gravísimos 
inconvenientes prácticos que tenía la mis-
ma eu las grandes poblaciones, opinando 
que la escuela en éstas debe ser instalada 
en las azoteas de las casas. 
Trató también del menaje en las escuelas, 
al que coucedió gran importancia, terminan-
do su discurso haciendo grandes elogios de 
los maestros eu su obra bienhechora de re-
generación patria. 
Fué muy aplaudido. 
El doctor Decreí, rectificando al doctor 
Alamán, insistió en que la posición de los 
niños en las escuelas no tiene influencia en 
la prod ución de las escoliosis, que ésta es 
la padecen solamente 
En las Escuelas Pías de San Fernando, 
ídem id., á las cinco y media de la tarde, el 
padre Fidel l>ardori. 
En las demás iglesias ariinci^das en días 
anteriores, continúan las novenas anunciadas. 
La misa y oficio divino son de la Feria V, 
con rito simple y color morado. 
V i s i t a de ía Corte de Marín ^—Nufictrn So-
ñora de Covadonga en su parroquia (Asilo 
¿e Santa Susana) y eu San Luis ó de Ato-
cha en el Buen wSuceso. 
Espíritu Santo; Adoración nocturna.—Tur-
no: San Isidro. 
(Este periódico se publica con censura.) 
1 un síntoma y que 
1 aquellos niños que están predispuestos para 
^ I sufrirla. 
Dijo que las estadísticas demuestran que 
el número de niños eseoliósicos era igual 
antes de innovar el mobiliario de las escue-
las que después de haberse .modificado. 
El doctor Masip, después de felicitar al 
doctor Decref por la oportunidad del tema 
que ha puesto.á discusión, dió cuenta de las 
lia salido. anoche para Andalucía, donde innovaciones que por razón del cargo oficial 
pasará una temporada. 
Bureil elogia á La Cierva. 
E l ex ministro liberal Sr. Búrcll decía 
ayer tarde en el Congreso que el discúr-
/so pronunciado por el Sr. La Cierva en el 
"debate del proceso Fcrrer era el más com-
pleto que el ilustre político había hecho 
desde que era diputado, y uno de los me-
jores que se han oído en la Cámara. 
Vacaciones parlamentarías. 
A l decir de los ministeriales las sesio-
nes de ambas Cámaras se suspenderán el 
próximo sábado. Las vacaciones durarán 
la Semana Santa y algunos días más, con 
objeto de preparar los presupuestos. 
El proceso Ferrer. 
Existe el proptai'.o de que el Congreso 
5e ocupe durante toda la actual semana 
del proceso Ferrer. 
Además, para que puedan hablar todos 
los diputados que tienen pedida la pa-
labra, se prorrogarán diariamente las se-
siones, y éstas *erán de seis horas. 
Si el sábado no hubiera terminado el 
flebate, dicen los ministeriales que se pro-
rrogará la sesión indefinidamente hasta 
$u conclusión. 
Comisión catalana. 
Ha llegado una Comisión de Barcelona 
que se propone gestionar del Gobierno una 
subvención para los caminos vecinales de 
nquella provincia. 
Elección parcial. 
En elección parcial ha sido elegido di-
•nitado á Cortes por el distrito de Nava 
aei Rey lordcsillas, el ilustre subsecrc-
j m o d c Instrucción pública, D. Josó María 
que (^esempeña había propuesto á la Junta 
de primera enseñanza de Madrid, dando 
además cuenta de haberse creado eu España 
la inspeeión médica de Jas escuelas. 
El doctor Alamán rectificó al doctor De-
cref, insistiendo en los puntos de vista ma-
nifestados en su discurso. 
La señorita La Rigada, como vocal del 
Patronato de anormales, dió cuenta de ha-
ber propuesto en dicha junta sean someti-
dos también á su protección los anormales 
mentales, y habiendo pasado las horas de 
reglamento se levantó la sesión, en la que 
actuó de secretario el doctor Fernández 
Cuesta. 
m & mmmm m m 
Plaza del Progreso, 5, principal. 
Esta tarde, á las cinco y á las seis, darán 
sus lecciones de Sociología y Estudio supe-
rior de la Religión, respectivamente, el re-
verendo padre Gabriel Casanova y D. Isaías 
López Martínez. 
A las nueve, diez y media y doce de la 
mañana, darán sus lecciones de Lengua y 
Literatura española. Lógica fundamental ó 
Historia de España, respectivamente, don 
David Marina, D. Juan Zaragüeta y D. Fé-
lix Durango. 
Estas clases del curso preparatorio de la 
Facultad de Derecho servirán para exami-
narse en la Universidad Central, porque se 
ajustarán en cuanto sea posible a los pro-
gramas oficiales. 
— — — » • • » 
N i E R C A D O D E C A R N E S 
I M a 5 do AJbri l . 
Vacas.- l'reció: De 1,57 á 1,83 pesetas kilo. 
Carneros.—A 1,85. 
Corderos.- A 1,85. 
Ovejas.—h. 1,85. ^ 
líiiormacioíies eciesiáslicas 
!>*] í.\ D I Ó C E S I S 
En la iglesia de María Reparadora (adíe 
de Fomento), dará principio una santa mi-
sión mañana Viernes de Dolores, á las siete 
de la tarde, que será dirigida por reverendos 
padres de.la Compañía de Jesús, continuan-
do todos los días en la siguiente forma: 
Por la mañana, á las seis y cuarto, santa 
misa con plática; por la tarde, á las siete, 
rosario, instrucción, plática 5' cantos propios 
de la misión. 
El Jueves Santo, día 13, á las ocho, ter-
minará esta misión con los oficios propios 
del día, en los que tendrá lugar la comunión 
general y se dará la bendición papal. 
Por privilegio concedido por el excclentí-
mo señor obispo de la diócesis, los asistentes 
á esta santa misión pueden cumplir con el 
precepto pascual, comulgando eu dicha 
iglesia. • i lb*f€ | | 1 ( V u 
— En la iglesia del Redentor (calle de 
Alcalá esquina á Lagasca), se celebrará ma-
ñana, á las ocho y media, misa y comunión 
general de los cofrades de Nuestra Señora 
del Camino; á las cuatro y media de la tar-
de, exposición de S. D. M. , rosario, sermón 
de los Dolores de la Virgen, que predicará 
el reverendo padre Miguel Coco, bendición 
y reserva, / o í ctJ znHoióo . 
El día 9, Domingo de Ramos, á las diez 
de la mañana, bendición de palmas. 
El día 13, Jueves Santo, á las diez de la 
mañana, los oficios solemnes del día,, costea-
dos nór los caballeros de' l a Orden Militar 
del Snnto Sepulcro; á l:)s einro d é la tarde, 
tinieblas cantadas por la comunidad y la ca-
pilla de la iglesia, y á las ocho de l a noche, 
sermón del Sacramento, que predicará el 
reverendo padre Ensebio iSegrete. 
El Viernes Santo, á las nueve de la maña-
na, pasión, oficio y sermón, que dirá el pa-
dre Miguel Coco; á las ocho, sermón de So-
ledad, que predicará el padre Bernardo Mar-
tínez, terminando el acto con un solemne 
Stabat Mater, cantado por la capilla de la 
i^l< sia que dirige el maestro Ballesteros. 
El Sábado Santo, á las ocho de la maña-
na, empezarán los oficios divinos. 
El Domingo de Resurrección, á las diez, 
misa solemne y bendición papal. 
Conven-
a propa-
LAS CARNES J U O S ALEMANES 
Berlín 5.—Por causa de haber negado el 
Consejo federal autorización para impor-
tar ganados de la República Argentina, se 
acentúa la crĵ sis de las carnes. 
En Carlsmhe, el Comité municipal de 
vecinos acordó apoyar ía moción del Con-
sejo para el abastecimiento necesario. 
Los Mataderos se quejan del estado del 
asunto. 
La opinión y la Prensa se promr ri MI 
por el abastecimiento procedente dé .\ 
rica, dndo que no existe ninguna razón 
esencial que lo prohiba. 
Rogamos d nuestros corresponsales ad~ 
niinistraíivos que se hallan en descubierto 
cón esta Adminis lrac ión se pongan al co-
rriente antes de fin de mes, para cciiar la 
s u s p e n s i ó n de sus paquetes. 
El cuestionario de la Sección segunda de 
este Congreso tratará de Teología, Exége-
sis é Historia eucarística y comprenderá: 
Estudio bíblico, patrístico y .teológico del 
decreto ¿•'acra Trid'entina Synodus y dispo-
siciones posteriores acerca de la Comunión 
frecuente y diaria. 
Fundamentos teológicos y disciplinares 
sobre la Comunión frecuente en los niños 
desde la edad prescrita por Su Santidad: su 
valor educativo. 
Base dogmático-canónica de la Comunión 
frecuente eu los enfermos. 
Catecismo eucarístico bajo cualquier as-
pecto (doctrinal, ó apologético, ó místico, 
etcétera). 
Historial de las Instituciones eucarísticas 
españolas (por diócesis). Examen de su or-
ganización, de la pujanza de su vida actual 
y de las ventajas que reportan. 
d r í n «"«pliar y hacer nuis intensa k 
ganda de estas obras? 
Monografía histórico-crítica de alguno de 
los prodigios eucarísticos, y principalmeute 
de los obrados en España. 
Literatura y Arte eucarísticos.—Análisis 
de la Literatura eucarística española: bre-
ve estudio crítico. .tC 
vSentido teológico y poético de los /luías 
sacramentales: catálogo de los mismos y 
bosquejo ó indicación sumaria del argumen-
to de los más importantes. 
Bibliografía eucarística razonada de au-
tores españoles ó ibero-americauos. 
Ensayo biográfico y crítico de algún ilus-
tre apóstol ó devoto del Sacramento, con 
especialidad de los españoles San Pascual 
Bailón, Beato Juan de Ribera, la Loca del 
Sacramento, venerable padre Claret, vene-
rable madre Sacramento, etc. 
Ritos eucarísticos: breve estudio litúrgico 
comparativo. Rito mozárabe. 
Arqueología y orfebrería eucarísticas en 
alguna de sus fases ó períodos históricos. 
Composiciones musicales más notables en 
honor de la Eucaristía. 
La Eucaristía en el arte pictórico: des-
cripción de los principales cuadros en que 
se desarrolla este asunto. 
Asociaciones y Obras eucarísticas.—Indi-
ce detallado de las Asociaciones que se con-
sagran al culto del .Santísimo Sacramento. 
Estadística completa (ó datos para fonnar-
laj de todas las obras relacionadas cou la Eu-
caristía. 
Instituciones eucarísticas del Beato Juan 
de Ribera. 
Colegios de irlandeses en Salamanca y Va-
lladolid y obras de doña Luisa de Carvajal y 
Mendoza. ^ . - ^ f̂, ^ 
Obras y labor meritísima del Centro Euca-
rístico de España. 
¿ Cómo deben establecerse las Congregacio-
nes eucarísticas de perseverancia á raíz de 
la- primera comunión ? 
La obra de Los Tahernáculos y la de Or-
namentos sagradas.- Fíxceleneia y necesidad 
de las Camareras del Santísimo Sacramen-
to y de instituciones análogas. 
Ligas eucarísticas locales, peninsulares ú 
internacionales.- Medios concretos para con-
seguir la federación de todos los oiganismos 
católicos en orden á la defensa de los intere-
ses religiosos y sociales. 
Síntesis de la importante labor eucarística 
realizada en los Congresos católicos y euca-
rísticos españoles.—Exito de sus acuerdos y 
manera eficaz de llevar á la práctica los que 
todavía no se han ensayado. 
CucsUonarios cspu ialcs.—Sección sacerdo-
tal.—La Eucaristía y el sacerdote.—¿Qu¿ 
puede hacer el sacerdote por la .Sagrada Hn-
caristía en sí mismo y en lo demás ?—¿ Qué 
puede dar el culto de la Sagrada Eucaristía 
al sacerdote para sí y para sus fieles? 
Constitución, historia y privilegios de la 
Liga sacerdotal eucarística en España. 
La Asociación de sacerdotes adoradores eu 
nuestra Patria. 
Misión eucarística de la LTnión apostólica 
sacerdotal. 
Manera de fomentar y cultivar las vocacio-
nes sacerdotales en los niños por medio de la 
Sagrada Eucaristía. 
La educación eucarística en los Seminarios 
como medio de consolidar las vocaciones al 
sacerdocio. 
Formación eucarística de los fieles en la 
Catcquesis y en el confesonario. 
Ligas de defensa del clero y modo de auto-
ri.-.ar su ministerio. 
Ventajas de fomentar la devoción á los 
Sagrados Corazones y á las Animas del i'ur-
gatorio para promover el culto frecuente al 
Sandísimo Sacramento. 
Principales argumentos que predicadores, 
corffes ees y catequistas deben emplear á fiu 
de persuadir la Comunión frecuente y diaria. 
¿ft̂ QW • ictiblc lograr que cuantas cum-
pLn con el precepto de oir ta santa misa 
comcli/arau en ella? ¿Cómo conseguirlo 
L a c u e s t i ó n a z u c a r e r a 
La Comisión de los cañeros de Motr i l 
' en t regó ayer al ministro de Hacienda las 
. siguientes soluciones al problema actual 
j de la caña, que en extracto publicamos: 
! «1.* Como cuestión de orden público, 
I usar de cuantos medios coercitivos tenga 
el Gobierno á su disposición, imponiendo 
i al fabricante el precio de la caña, y evi-
1 tando así la inmensa catástrofe que pro-
1 voca el hambre y la desesperación en que 
sume á la región cañera el acuerdo abusi-
j vo de la Sociedad Azucarera. 
2. ' Considerar el caso como una verda-
dera calamidad nacional. 
3. * Dado que es inexcusable la obli-
gación de moler la caña que se ha planta-
do para seis años, y cultivado para c^c la 
muelan las fábricas aquí existentes, y dada 
la resistencia que ponen los fabricantes á 
pagar su debido precio, aprovechando la 
manifestación de que no quieren ganar 
nada este año con la caña, que cedan las 
fábricas para que los labradores hagan 
por su cuenta la molienda. 
4. ' Un adelanto del Gobierno por to-
neladas de caña, suficiente para evitar la 
ruina del agricultor, para saldarlo con una 
menor tributación del azúcar, proporcio-
nada al menor rendimiento de la caña; la 
tributación debe ser concedida por el plazo 
que crea &1 Gobierno necesario para re-
unir los medios más indispensables para 
hacer la transformación del cultivo. 
Faro el porvenir. 
5. a Una indemnización al capital in-
dustrial y agrícola cañero para acabar 
inmediatamente con la producción de su 
azúcar. 
6. a Una ley limitando la producción 
al consumo, y dando facultades á los cul-
tivadores, dentro de las zonas respectivas, 
para hacer fábricas cooperativas. 
La limitación en la producción del azú-
car de caña podrá ser definitiva, no pu-
1 diendo exceder en ningún caso de 20.000 
j toneladas; y 
I 7.a En todo caso, y para el porvenir, 
¡nombrar un Tribunal de arbitraje que es-
cuche al fabricante y al cultivador.» 
" G A C E I T A " 
SUMARIO DEL DÍA 5 DE ABRIL 
Presidencia del Consejo de Ministros. Real 
decreto nombrando senador vitalicio á don 
José Pidal y Rebollo. 
Ministerio de la Guerra. Real decreto ad-
mitiendo la dimisión del cargo de subsecre-
tario de este ministerio á I) . José Barraquer 
y Roviralta, general de división. 
—Otro nombrando subsecretario de este 
ministerio al general de división D. Enrique 
Orozco y de la Puente. 
—Real orden concediendo la cruz de pri-
mera clase del Mérito Militar, blanca, pen-
sionada, al capitán de Artillería D. César Se-
rrano Jiménez. 
—Otra, circular, disponiendo queden anu-
lados, por haber sufrido extravío, los docu-
mentos que se expresan en la relación que 
se publica, pertenecientes á los iudividuos 
que se indican. 
Ministerio de Marina. Real decreto auto-
rizando al ministro de este departamento 
para que presente á las Cortes un proyecto 
de ley concediendo á los segundos contra-
maestres, segundos condestables y segundos 
practicantes graduados, los beneficios que la 
de 31 de Diciembre de 1900, en su art. 17, 
concede á los tenientes de navio, alféreces 
de navio y alféreces de fragata. 
Ministerio de la Gobernación. Real orden 
disponiendo se rectifique el escalafón provi-
sional de auxiliares femeninos del Cuerpo 
de Telégrafos en la forma 'que se relaciona 
en el definitivo que se publica. 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes. Real orden nombrando, en virtud de 
oposición, profesor de Caligrafía del Institu-
to del Cardenal Cisneros á l ) . Ramón Rosna 
Manquillo. 
—Otras reconociendo derecho á obtener 
por concurso cátedras de número á los au 
xiliares numerarios D. Ramiro Suárez Ber 
múdez, de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Central; D. Jerónimo Cebados 
Bonet, de la Facultad de Medicina de Cádiz, 
y D. Modesto Cogollos y Galán, de la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad de Va 
lencia. 
—Otra desestimando instancia de los auxi 
liares numerarios que se indican por no re 
unir las condiciones exigidas por el Real 
decreto de 26 de Agosto del año próximo 
pasado. 
—Otra aprobando las oposiciones á la cá 
tedra de Matemáticas, vacante en el Institu 
to general y técnico de Badajoz, y nombran-
do para la misma á D. Ricardo Capapeto 
Zambrano. 
—Otra nombrando, en virtud de concurso 
de traslado, á doña Cándida Jimeno y Gar 
gallo, profesora numeraria de la sección de 
Letras de la Escuela Normal Superior de 
Maestras de Córdoba. 
—Otra nombrando, en virtud de oposición, 
á D. FéliK Rueda é Ibáñez, profesor nume-
rario de la sección de Ciencias de la Escuela 
Normal Superior de Maestros de Barcelona, 
y á D. Federico Landrove y Moiño, para la 
de igual clase y sección de la Normal de 
Maestros de Valladolid. 
—Otra nombrando director de la Escmda 
Superior de Comercio de Valladolid, al ca-
tedrático del mismo establecimiento D. Adol-
fo Del ibes y Cortés. 
Ministerio de Fomento. Real orden dis-
poniendo se ejecuten por el sistema de Ad-
ministración las obras de ensanche de los 
puentes de Don Alfonso y de la Sierra, del 
trozo segundo de la carretera de Boimorto á 
Muios ICcruña), 
NOTICIAS 
Se encuentra ligeramente indispuesta 
nuestro amadísimo Prelado. 
Hacemos votos muy fervientes por el 
pronto y total restablecimiento del sabio y 
celoso pastor que rige la diócesis de Ma-
drid-Alcalá. , 
En el ministerio de Marina se han recibi-
do telegramas de los jefes de los apostade-
ros y autoridades de las provincias maríti-
mas dedicando frases de afecto «ara el se 
ñor Arias de Miranda y saludando al nueva 
ministro. 
Reciente caso de curación con la i erebrO* 
lina de la Parmacia Cenarro, de Madrid 
Niño de cuatro años, calle del Carnero, 14 
asistido por el doctor Revilla. Cesan los ata 
ques á la primera ducha, y á los cinco día» 
está curado del todo. 
Con insistencia, privada y públicamente, 
ha solicitado el senador carlista Sr. Polo y 
Pej'rolón del señor ministro de Grada .3 
Justicia una cantidad para las obras de 
capilla de la Comunión de Mistela (puebla 
próximo á Valencia), y que se pronroguse 
el plazo de examen de compctfíficia dará que 
puedan ascender los ayudantes de Prisiones 
que no han lucho sus estudios en la l"'s-
eiu-la de Criminología, y el Sr. Ruiz Vai 1-
rino no ha querido dejar su ministerio sin 
firmar dos Reales órdenes concediendo, por 
la primera, 9.000 pesetas á la iglesia nano-
quial de'Mistela, y prorrogan lo el plazo di-
cho por la segunda. 
El ministro de la Ouerra ha ordenado pot 
telégrafo al capitán general de Valencia que 
todas las tiendas de campaña de que de-
ponga las envíe á Lorqni, con destino á loa 
vecinos de este pueblo que se han quedado 
sin hogar á consecuencia del terremoto. 
L a B o l s a 
F O N D O S P Ú B L I C O S Día 4 Dia 
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Bancos y Sociedadas. 
Cédnlíw hipotücarina «1 4 por 100 . 
Acciones del ¡Junco do Espnfia 
Id. do !a Cciupañia A. do Tabacos. 
Id. dol Banco Hipotecario 
Id. del do Castilla .?.?.V.'Í. 
Id. dol Hispano-ATuoricano 
Id. del Español de Crédito 
Id. del Río de la Piafa 

















Comp.* Oral. Mad.* de Electricidad. 
Sociedad Eléctrica de Chamberí 
Id. id. id. obligaciones 
Electricidad Mediodía do Madrid.... 
Compañía Peninsular de Teléfonos.. 
Canal do Isabel I I 
Construcciones metálicas 
Ferrocarril de Valladolid i Ariza.... 
Unif'm do Explosivos 
Obligaciones Diputación Provincial. 
Sedad. Ed. do Esparta.—Fundador.. 
Id. id. id.—Ordinarias 
Compañía Mad.* do Urbnnijinción... 
Ayuntamiento de Madrid. 
Obligacinnpfl de 250 pesetas 
Id. da Erlanscr y Compañía 
Id. por resultas j 
Id. por expropiaciones del interior... 
Id. id. en el ensanche 
Cambios sobre el extranjero. 
París, á In vista 
Londres, & la vista 
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27 42; 27 4i 
Suplicamos á los señores suscriptoret 
de provincias y extranjero que al haccf 
la renovación tengan la bondad de aconu 
pañar una de las fajas con que reciben 
E L DEBATE. 
E S P E C I A C Ü L O S P A R A H G Y 
E3PAfiOL.—A las nuevo.—Cuento do Abril.—Ek 
iiUimo día.—Sin querer. 
PRINCESA.—A las ocho y tres cuartos.—Yo pase 
una pica on Flnndcs.-l^a cena de las burlas. 
COMEDIA.—A las nuevo.—Podro Jimenoe.—Ma-
ñana de sol.—Iwlto ümlburt. -
LAR A.—A los nücvo y media (scnciüá).—El co-
razón dospierta.—Madrecita.—A las diez y tres cuar-
tos.—Canción de cunn. 
A las seis y ine.lin (doMe).—Canción de cuna. 
APOLO.—A bis seis y media (smcilla).—PajunMi 
y llores.—Solico en el inundo.—A las siete y trote 
cuartos.—Agua do noria.-A las dieü.—El mal di» 
amores.—A las once y cuarto.—Maii-Nicves. 
COMICO.—A las sois (especial).—f.os viajas do 
Gu 11 i ver.—A las diez (osi)cdal).—Lo» viajes de Cu-
lliver. 
MARTI N.—(Día de moda.)—A las seis y rn"dia. -. 
Mayo llorido.—A las siete y mclia.—I,ns hombroé 
alegres.—A las diez, y cuarto.—El ¡lii.;o Cali iza ros.— 
A las once y cuarto.—Sor An-rélica. 
COLISEO IMPERIAL.—A las cuatro y cuarto y 
ocho y cuarto.—SeccioruH dé películas.—A las cinco. 
El cercado ajeno.—A las sois (ispecial).—Militaioe 
y paisanos.—A las nueve y cuarto.-Vencedores y 
vencidos.—A las diez y media (doble).—La sombra 
del padre. 
GRAN VIA.—A las sois y media. -Kl terriido Pé-
rez.—A las sioto y media.—El IIIÍSHI- de la Cíiundia. 
A las diez.—El dúo do La Alrieana.—A las orne y 
cuarto.—El amor que huye. 
SALON NACIONAL.—A las seis y modia.-EI piv-
drón municipiil.—¡Cayó á la una! (d.-ble). 
A las diez.—liobo ca despoblado.—iCiiyó á la una! 
(doble). 
RíCREO DE SALAMANCA.—(tdodl Polístiln.)— 
Skating (•ubiorto.—Cinematógrafo.—Ahicrto todos los 
días de 10 á 1 y do 3 á 8.- Martes, njo.Ia; miercdc» 
y sábados, carreras de cintas. 
FRONTON CENTRAL.-A IM cuatrn.-Oran pn, 
tido á 50 tantos.—Hermanos Elola comía Mácala > 
Albordi.—Segundo partido, á lanío.;. Inmuto y 
Guernta contra iícrmíu y Villaboua. 
I M P R E N T A Y E S T E R E O T I P I A 
37, SAN MARCOS, 37 
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Los q»e osan el Tónico Koch Los que no usan el Tónico Koch 
Los males n e r v i o s o » , la n e u r a s t e n i a , el 
n i a i e r i s m O g i(is del e s t ó m a s f O f los cura el TÓ-
N I C O K O C H y recobran los pacientes con la salud 
del cuerpo las alegrías del alma. Su mejor recomenda-
ción es ensayarlo donde hayan fracasado otros me-
dicamentos. La cura de toda d e b á S r d a d contraíun 
por abusos de todas clases, excesos, estudios, pesa 
res, etc..ó heredada por escrofulismó, vicios humora-
les, etc. (en el hombre, la mujer y niños), se consigue 
siempre con el TÓNICO K O C H , que da las energías 
de la mejor edad, vigoriza los músculos, fortalece los 
huesos, enriquece la sangre y caima los nervios. 
Consulta diaria: de once de la mañana á siete de la 
tarde, 5 pesetas. Gratis jueves y domingos, de once 
de la mañana á una de la tarde, y siempre haciéndolo 
por carta. 
D O C T O R M A T E O S 
P U E R T A D E L SOL Y ARENAL, 1. 1.0-MADR1D 
Se dan y remiten gratis por correo folletos curiosos, 
< i a r a . i < > a T O N I C O K O C H 
:a completa del DR. M A T E O S , que ofrece gratis 1?. 
vigilancia de sus efectos, en persona á los de Madrid, 
i por carta á los de fuera. Los enfermos deben huii 
ie los preparados que no tengan la garantía de mé-
dico conocido y establecido que R E S P O N D A de los efectos, pues la mayo-
ría de las enfermedades crónicas se deben á tomar medicamentos sin vigi-
lancia médica de responsabilidad. E L TÓNICO K O C H se vende á Q pese-
tas en boticas de España, America y Filipinas. 
En el h o m b r e cura el TÓNICO KOCH la neurastenia, pérdida ó debili-
dad á cualquier excitación, nervosismo, malas digestiones, dolor de cabeza, 
estreñimiento de vientre, manchas flotantes en la vista, ruido de oídos, 
aburrimiento, falta de memoria, etc. 
En la m u j e r cura el TÓNICO KOCH siempre la esterilidad, el histerismo 
nervioso perpetuo, anemia, flujo blanco, irregularidad menstrual, falta de 
apetito, malas digestiones, jaquecas pertinaces, vianchas en la vista, ruido 
de oídos, estreñimiento, ganas de llorar, etc. 
En los n i ñ o s cura el TÓNICO KOCH encanijamiento, cabeza grande, 
^ ^ v i e n t r e abultado, piernas delgadas, falta de fuerzas, etc. ^ ^ J j 
Juan C a r r a r a é H i j os 
A g e n c i a d e v a p o r e s t r a s a t B á n t í c o s 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
S e r v i c i o d e l a s i m p o r t a n t e s l í n e a s p o s t a l e s i t a l i a n a s 
I T A L I A " y l a " L I G U R E B R A 5 I L I A I I A " 
Para Kn::u» y nu«noa Airea, el paquete posfal 
" R Í O A M A Z O N A S " 
De la Liirnro BmNiiiana: fl* o.̂ pern en Gibraltar ol día 10 de Abril, y Baldrá el mismo «lías 
l'aiM se.utos y HueiioM Alicv, el paquete poaial 
" T O S C A N A " 
Do la Coiu|>a»(n tim.in: «e espera on Cibr.mar ol día 25 de Abril, y saldrá el mismo d/a. 
Para Itio Jüuvlro, (iaittva y Uueno:* Airen, el piquete postal 
" S S S f m " (á doble h é l i c e ) . 
De !a Conpfe&fta Italia; se espera en Gibraltar el día 9 de Majo, y s i ldrá el mismo día. 
(Kstos vapores HO tocan eti ningún puerto esixtilol). 
Admiten pasajeros de Cámara y de tercera clase. Los de Cámara, á precios equifafivof. 
E n t a r e e r a , 1 7 5 p e s e t a s . 
Trato inmejorable, alumbrado cl<5otrlco, pan y earne freaoi y Tino todo el viaje. Comida nbundanUsima; médico, medí 
t\n is y entcnueria gratis. Dcbon venir proviatoa de la céduia personal para el deaembarque en Buenos Aires. 
TELÉGRAFO &ARCONI 
Para punje y mis informes, adulase i Jumi Tarrara í if IJon, ralle ReaT, OinnAI.TAB. 
L U I S S E R R A N O 
P a s e o d e R e c o l e t o s , 10, F i l a d r i d . 
Especialidad en extintores de incendies K u s t o s v aprobados 
y adquiridos por Cuerpo de Bomberos, Banca de España, Mu-
seos de! Prado, Arle Moderno, Real A-cademia San Fernando. 
Palacio de la Infanta Isabel, Hotel Ritz, etc. 
INSTALACIONES DE RIEGO 
MAQUINARÍA E L É C T R I C A 
M A T E R I A L PARA MINAS 
10, P A S E O DE R E C O L E T O S , ÍO.-MADRID 
So reciben esque-
las de defunción y 
a n i v e r s a r i o , en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de 
este diario, hasta las 
cuatro de la m a ñ a n a 
Tuberías do acoro usadas 
para conducción de aguas y 
vapor y pira parrales y oer-
Oadoa. J . Rivera Varyaa. 
M U E B L E S D E L U J O 
ANTIGUOS Y MODERAOS 
Compra, venta, cambio y alquileres. 
Cortinajes y tapicer ías á precios reducidos, 
EXPORTACION A PHOVINCIAa 
Embalajes económicos. 
J e s ú s , ex e n c a r d a d o de D o ñ a F e l i p a . 
BOLSA, 10, PRIMERO 
p 11 M i l .1 I 11 11 
DH V E N T A S DH 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Muchas son las circunstanciaB que ao reúnen favorablomen 
te para la pran valí» do cata eosooMa J «creditnda Lata, h 
«raa rumdo «w su cliente. Ahora, todas las Becoionot dé la 
Sxposición presentan nuevos moilvos para justihcadas ala-
banuB. PREtIO FIJO. . 
m m vm ma i mmM n mmm mm 
Ünioo establee i m ionio de 
í M MANUEL Y SANTIAGO L e g a n i t o s , 3 5 . T ^ 4 2 0 
M M de P í i M A 
28, CARRERA DE SAN JERONIMO, 23 
E n gusto artístico, fina pedrería y mo 
derados precios se distingue esta reco 
mendable joyería . 
¿Queréis revocar bien y barato vuestras casas? 
¿Queréis decorar fachadas á la inederna? 
¿Queréis pintar y decorar vuestros salones? 
¿Queréis tapizar vuestras habitaciones con los papeles más 
selectos que se fabrican? 
Pedid proyectos, ppeelo y muestpos 
A F . H E R N Á N D E Z , A R E N A L , 7 
A v i s a C a s a C a b i e d e s , A b r 11911 
SECCIONES DE SASTRERIA Y CONFECCIONES 
Pongo en conocimiento de mi numerosa olion;ela y públi-
oo en general qne desde eaUi fecha tengo oompléto surtido de 
trmporarta, •utrrtiampo y varano t>n altn« uovcdaüfii, 
pnñvrfa pnln, frunoena 6 in^N-un para •ecclonea «la inodi-
<la, y nltluton uxxlelun «H confeodoueit. 
Para QIQOS y eooipleto siiríiao fie ropas 
W a s para lúveoes y cafiallaras. 
6 , f uencarral, 6, Henda y entl. 
(Ir«ilt« ralle del DokansTano) l.os 1'Itlmoa Flg^irlnas 
y m c o L A E U E O P E A 
GRANDES BODEGAS EN EL CAMPO DE CALATRAVA 
Vinos exquisitos finos de mesa de todas cla-
ses. Tintos y Blancos, Rioja, El Ciego. Palma. 
Blanco muy fino, Jerez, Manzanilla, Málaga, 
Pedro Ximénez é iníinidad de acreditadas mar-
cas. Licores de todas clases y Vinagre de Yema 
superior; precios económicos en proporción de 
las clases. 




T i l 
DE SAN IstoRO c u VENTA DE 6A 
1. a marca: Chocolate do la Trapa 
2. * ni roa; Chocolate do familia , 
2.* maroa: Chocolate económico 





14' 1(5 y 21 
U y 16 
16 
l;J., 1,60, 1,75, 2 y 3,00^ 
1,60, IJUL 2 y 2,«) 
1 y 1,28! 
Cajit-.B do merienda, 8 pesetií. con 04 raciones. Dessuentos deido 50 paquetea. Portes Rbonndoa de»de 100 paquotM haiti 
In eatnoión más próxima. Se fabrica con oanola, sin wüa y A ln vainilla. No ae oargi nuuo i «1 embalaje. Se hacen tMeai d* 
encargo deade 60 paquetes. Al detall: Principales uitranicrinoih ^ ^ ^ 
A G E N C I A D E V A W R É S ' T R A S A T L A N T I C O S 
J . Lsieas I1110S9I © H t f ú é 
V A P O R E S C O R R E O S D I R E C T O S 
p a r a B r a s ü , M o n t e v i d e o , B u e n o s A i i « e s 9 E s t a d o s U n i d o e 
d e A m é r i c a , e t c . 9 e t c . 
A d m i t o p a r a d i c h o s p u n t o s paea jo e n p r i m e r a , s e g u n d a , s e g u n d a eco* 
n ó m i c a y t e r c e r a c l a s e , c o n s a l i d a d e s d e G i b r a l t a r . 
Be garantiza la comodidad, limpieza 6 higiene, alimentos, servicio y rapidez; cociua espa» 
fióla y francesa; luz, timbres, ventiladores y caloríferos e léctr icos , aparatos de des infecc ión/ 
camas de hierro, hospital, médico , medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tran-
quilidad de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes aparatos de tele-
gra&l sin hilos, que les permite oslar en comunicac ión con la tierra 6 buque t o d o e l v i a j e . 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se env ían prospectos y tarjetas gratis 
á quien lo solicite. 
Dirijansc: A p a r t a d o n ú m . 11. Despachos: I r i s h T o w n , n u m , 17, y P u e r t a de 
T i e r r a , n ú m . I . 
D i r e c c i ó n telegráfica: " P X J M P " G U B R - A X / T A R 
smokins barates 
ARCA 
O r n a m e n t o s d e i g l e s i a 
G - A H C Í A M X J S T I E L E S 
S u r t i d o e s p e c i a l e n toda c lase do ar -
t í c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o . 
P I D A N S E C A T Á L O G O S Y M U E S T R A S 
M a g a l l ó n 
Es el sastre de señoras prefe-
rido y que trabaja más barato 
Especialidad en Amazonas 
C A R M E N , 79 p r a B . 
E L D E B A T E 
TARIFA DE PUBLICIDAD 
Primera y segunda plañí: 
línea, 4 poseías; en la tvroera 
plena: ídem, 2,L9; en la cu?rta 
plana: ídom, C,4C; en la cuarta 
plana, plana cnlcrj, 750; ídem 
ídem id., media plana, 400; 
ídem id. id., cuarto id., 209; 
ídem id, id., octavo id., 126. 
Cada anuncio satisfará 10 
céntimos do impnojto 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Mos. "3 meses. 












Unión postal,,. SO 86 
No comprendi-
das 80 60 
Precios reducidos en las 
esquelas mortuorias, 
Reáacci n y Administración: 
VALVERDE. 2, MADRID 









A N T I G U A 
A G E K C I A D E ANUNCIOS 
D E E M I I Í I O C O R T E S 
Se encarga de la publicidad 
de anuncios en todot los pe-
riódicos do Madrid y provin-
cias, en eondicionoa econórai-
oas á favor de los anunciantes. 
B0, J A C O M E T R E Z O , 60' 
B O D E G A S G A L L E G A S 
V I N O S F I N O S H I K S A 
De Venta en Madrid: Tiendas de Calóñ ales de Adrinno Alvarez, Barqu ino ,Cor ro 
Hermanes, Infantas, 27.—Cooperativa de la Prensa, Libertad, n.—Santiajio Merino, 
Goya, 14.—Francisco Carrera, Serrano, 24.—Antonio Cereijo, Caballero de Gracia, 6.— 
Matías Sanz, Pez, 5.—Aquilino Hernández, Luna, Dcogracias Salas, San Bernardo, 
t3ü.—Antonio Ruiz, Preciados, 64 y principales Hoteícs y Restaurants. 
P a r a pedidos en Madrid: Francisco Rodríguez, Barquillo, 23, 2.° 
B f i U R T Ó H , B A R N I Z A D O Y P L A T E A D O 
Atr i les Cetros Hisopos Navetas 
Calderillas Ciriales Hostiarlos Sacras 
Candcleros Cruces Incensarlos Varas (palio) 
Candelabros Custodias L á m p a r a s Vinajeras 
Ciltces y copones, copa de plata ó de slutniNíe con baño de oro fino, araílas 
de cristal, 
L A M B E R T O R O O R I G U E J . - A t o c h a , 4 5 y 4 7 , MAORIB 
F o l l e t í n de E L D E B A T B (^5) 
Tigranate 
«El A ! O HISTÓRICO DE I.US TIEMPOS DE JULIANO 
EL APÓSTATA 
For el P+1* jL Franco» 
djos y á nada se oponía; pero cuando 
uno de los sayones mandó á las mujeres 
que le pintasen las cejas y dieran colorete 
á las mejillas, «Eso no—dijo resueltamen-
te;—es imposible," no tengo tales afeites 
•.Mi mi locador-)» Así adornada como para 
fiesta, lleváronla, entre espadas y alabar-
das, á la litera que en la puerta esperaba. 
Subió á ella sin consentir que nadie le 
diera la mano, y asomándose á la porte-
zuela, quitándose la tiara según nuestra 
costumbre persa, nos dejó despidiéndose 
así: «Viva, soy de CrisU», y muerta, soy 
de Cristo; cncomemlnuiuc & fif.» Y desapa-
reció. A ella sola buscab::ii, que á midió 
más en casa tocaron á un cabello. 
El buen Tampsaer se cubrió la cara con 
las manos, prorrumpiendo en abundante 
y desolado lloro. Tigrauale, retirándose 
solo á sus habitaciones, conmovida 8V 
mente Por la atroz es.eua r¡ue le relata-
ran, y ardiendo en geiu msa indignación, 
no encontraba reposo sino coiubinando 
ideas turbulentas y dándose á pensar de 
qüé modo podría socorrer ú la dcsvenlu' a-
dn doncella ó vengarla. 
Evocaba en su espíritu la dulce faz de! 
Tecla cuando niña v sus ÍUCROS pueriles' 
con cUa en la primera edad inocente v i 
figurábasela con ardiente imaginación, 
I crecida en años y radiante de virginal be-
¡lleza, virtuosa y magnánima, tal como se 
Fia habían descrito,-¿Y tan noble vida será 
'impunemente amenazada por hombres 
' pérfidos que me robaron la Corona y á mi 
madre el reinado, la vida y el honor? ¿Y 
I la que es poco menos que mi hermana 
de leche y lleva el nombre de mi madre 
sufrirá á mis ojos los tormentos del ecú-
leo, de los garfios y de los hierros can-
Identcs? ¿Será azotada por el verdugo y 
escarnecida en su vergüenza y dolor por 
nna canalla ebria de sangre? ¿Y reserva-
da tan pudorosa flor para las danzas, or-
gías é infamias feroces de los monstruos 
vestidos de jueces? No, no será mientras 
el hijo de Sapor ciña espada. Piérdase la 
vida, pero consérvese el honor. Venga la 
muerte, pero también la venganza. 
Así rugía á solas Tigrauate; calmado 
el primer ímpetu de furor, dió entrada 
al dictamen de la razón y á los amorosos 
consejos de Pisto, y no le costó mucho 
trabajo rendirse á determinación más 
blanda y saludable. Buscó en sus bagajes 
un pergamino entero, limpísimo, rodeado 
de hermosos arabescos, que de propósito 
h a b í a llevado consigo, y con pincel tinto 
cri oro se puso á escribir al Key, su padre: 
aAI Rey de los iRcyes, hermano del Sol 
y de la Luna, participe de los astros, al 
^run servidor de Ormuz, del linaje de los 
dioses, dio^ Sapoi, gibante de gigantes, 
escribe Tigranate ( i ) . 
Yo, T).;ranate, deseo ver á mi padre. 
X:;d;i t.> pido; sólo hablarte una vez, go-
zar de ra gloria y volver al lugar de don-
de Ue ujndo, Si el gran Rey olvida jos 
ruitibios decretos de muerte, deme su pa-
labra tocando su cídaris real al pasar los 
( i ; .Siqua-, Cosmes y otros Reyes persas 
(IlktMUtSti . - M C . S títulos, S C K Ú I I testimonio de 
loa I O S U M U H I O U - S , cojiünnado por inseripcio-
umbrales del templo de Belo. Si lo haces 
así, recordando que eres padre, ta hijo se 
presentará en traje de noble persa, desco-
nocido para todos, en el atrio de tu pala-
cio, y Ui le harás conducir á tu presencia. 
Pero si me rechazas, no me busques; soy 
grano de arena en vasta ribera, soy pája-
ro del aire en el bosque.» 
Pintada la carta, puso en ella la fecha, 
que era del año 124 de la Era sasanída, y 
día de la luna corriente; la arrolló, la en-
volvió en un paño de seda, puso encima 
una tablilla de marfil dirigida ol Rey, la 
volvió á colocar en una cajita de ciprés 
y aplicó los sellos, y por mano ignorada 
la hizo poner en el atrio del pran copero 
que aquel día tenía que servir la comida 
real. Para mayor seguridad incluyó un 
billete de aviso al oficial, en el que se 
afirmaba que un Príncipe extranjero ex-
pedía aquel despacho al Rey de los Re-
yes y que no tardase en entregarlo, por-
que se trataba de asunto importantísimo. 
Hecho todo lo cual, como apremiaba 
el tiempo, Tigranate se dedicó á procu-
rarse solícitamente vestiduras persas, pr i -
mero para asistir al espectáculo y des-
pués para ir á la corte si, como esperaba, 
el Rey le admitía. Pisto le ayudaba en la 
empresa y le servía de maestro en los usos, 
del país y en las ceremonias que se prac-1 
ticaban en las audiencias reales. 
X X I I I 
E l . SACR11TCIO AL SOL 
Urgíale á Tigranate la clcción de lugar 
para ver al Rey en el acto do atravesar j 
los umbrales del santuario de Belo. Reco-' 
rrió muchas veces el camino que iba desde i 
el palacio al templo, estudió el trayec-
to, examinó los alrededores, calculó la sK 
tuación. Levantábase el famoso edificio 
en el corazón de Ctesifonte, en una exten-
sa explanada, á la que daban acceso am-
plias escalinatas, abiertas en lo vivo de los 
cimientas de las murallas que lo ceñían. 
Dos vastas moles ocupaban la explanada: 
la torre y el templo. Erguíase la torre con 
siete plataformas 6 dados macizos, cons-
truidos uno sobre otro y graduados en for-
ma de pirámide con escalones. Gradas de 
mucha inclinación facilitaban la subida de 
uno á otro cuerpo; y era prodigioso espec-
táculo, desde aquellas alturas, el que abar-
caban los ojos desde la ciudad extendida 
al pie, hasta los más remotos llanos de 
Babilonia, cuajados de palacios y quin-
tas, que asomaban la cabeza por entre ver-
des calles de cipreses, con predios cultiva-
dos, cuidadísimos bosques, pradecras y 
palmares todo alrededor. Cien canales, to-
rrentes y arroyos, serpenteando bajo la es-
pesura de aquellas sombras intrincadas, 
d a b a n frescura y nutrían la vegetación de 
aquellos edenes, que a s í llaman los persas 
en su idioma á tan deleitosos jardines. T i -
granate contemplaba, entre curiosidad y 
melancolía, todos aquellos esplendores del 
arte y la naturaleza, diciendo para sí:—• 
¡ Cuánta paz e m a n a de esta naturaleza pró-
diga y grande; pero cuánta guerra, cuánta 
perfidia se oculta en e l la ! Tal vez en el 
fondo de aquel torreón oscuro gime Tecla 
aprisionada, tal vez en las c a s a m a t a s de 
aquel castillo sobre el río, tal vez en un 
antro profundo languidece la C á n d i d a vir-
gen, buscando inátilmente un rayo de luz 
que la conforte, ó un hálito de aire que la 
refr igere; y entretanto sobre su cabeza 
los fieros oprrsorcs celebran una bacanal 
en salones dorados,,, ¿Y su Dios no la so-
corre? ¡ Destine wfelvr., increíble, el que 
persigue á los sci "idores de Cristo I Por to-
das partes los veo unjo el poder de los 
inicuos, escarnecidos, sacrificados; ¡oh, 
nústerio I 
Perdiéndose así en razonamientos sin 
solución había llegado á lo más alto de la 
torre, coronada por el santuario de Belo, 
custodiado con celosa superstición. A nin-
gún profano le estaba permitido entrar alK 
con la mirada, y mucho menos poner nllí 
los pies, reservándose como solitaria ha-
bitación de la sacerdotisa que, según fa-
ma, gozaba los amores del astro celestial. 
Bajó, pues, Tigranate á visitar el templo 
situado al pie de la torre. Surgía á gran 
altura en forma cuadrilonga, de tres prran-
dcs naves, la mayor de las cuales medía 
cincuenta metros de largo por veinticinco 
de ancho. Los fuertes cortados de ladrillo 
cementado á la romana y la bóveda mayor, 
de más de tres metros de luz, indicaban 
bien á las claras que un arquitecto extran-
jero había puesto su ciencia al servicio del 
bárbaro fundador. Numerosos comparti-
mentos de nobles molduras, nichos, fajas 
y cornisas adornaban la fachada, y le 
daban la apariencia grande y ostentosa 
de los monumentos de Constantipopla. 
En el fondo de la basílica abríase la sa-
grada celda, toda revestida de esculturas 
de mármol y adornos de metal hasta el 
ábside, y éste dividido en cuarterones 
con hermosos relieves de bronce dora-
do, también á la usanza de Grecia y 
Roma. Pero el esfuerzo supremo del arte 
y la profusión de riquezas mostrábanse, 
sobre todo, en el simulacro del Sol, aun-
que estaba fundido en oro pnrísimo y 
era de proporciones gigantescas; las vesti-
duras y el peinado eran de rey; pero sus 
pies estaban descalzos, la tiara ceñida de 
rayos, y en lugar de cetro indicaba con 
la mano derecha la piña simbólica, cada 
una de cuyas escamas estaba formada por 
una piedra preciosa tallada y radiante. 
Brotábanle además de los hombros cua-
tro alas extendidas en vuelo, trabajadas 
con sumo artificio pluma por pluma, y 
salpicadas de vivos granates, Ja piedra 
¡ más grata á la divinidad. La mesa fronte-
ira al ídolo, recubierta también de lámi-
nas de oro, ó historiada con figuras y sig-
nos mitríacos, competía en riqueza con la 
estotua. Sólo servía para sostener el trí-
pode del íuego sagrado, alimentado per-
petuamente con ramas de mirto, porque 
el ara de los sacrificios estaba más lejos 
y sobre cUa eran degolladas la víctimas, 
á saber: toros y caballos. 
Ante el vestíbulo, en un amplio rella-
no, veíanse cipos, 'y sobre ellos los sím-
bolos del minien, y aquí y allá estatuas dfl 
héroes y reyes sobre altísimas basas y colo-
sos de animales y monstruos, Tigranate sfl 
fijó en una figura alada de esfinge, mitad 
toro y mitad hombre, encastillada sobre 
cinco patas, ó más bien columnas, cuatro 
de las cuales hubieran bastado para un 
descomunal elefante, y entre las extre-
midades delanteras escogió un puesto para 
el día siguiente, fijado para la solemne 
presentación de Sapor. 
La procesión debía ponerse en movi-
miento en las primeras horas del día, y 
desde el alba veíase hormiguear en las ca-
lles la multi tud, que acudía á la fiesta. 
Ctesifonte se parecía á la vieja Babilonia y 
á Nínivc, tanto en la magnificencia de las 
construcciones como en la extraordinaria 
regularidad de las calles, razón por 1P 
cual la amplia vía que desde la morada del 
Rey llevaba al soberbio templo del dios 
tutelar abarcábase toda eu una mirada. 
Viéndola desde lo alto del rellano en que 
estaba Tigranate, tenía aspecto de plaza 
sin límites, «testada de gentes que se mez-
claban unas con otras; y salía de ellas utji 
murmullo confuso y continuo, como el de! 
viento que muge en las vetustas hayas 
del bosque. Parecía que toda Persia esta-
ba allí, y , sin embargo, ft cada m o m ^ 
to nuevas oleadas de curiosos desbordé 
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